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Este proyecto de investigación se enfoca en generar una propuesta de mejora o fortalecimiento 
de la comprensión lectora en los estudiantes de grado sexto del Colegio Integrado de Cabrera 
mediante la aplicación de una secuencia didáctica desde la plataforma de Educaplay. Esta 
plataforma permite crear diversas actividades que resultan motivantes para los estudiantes ya que 
pueden desarrollarlas interactivamente. El objetivo general de este proyecto de investigación es 
implementar la plataforma digital Educaplay para el fortalecimiento de la comprensión lectora en 
enmarcándose en una línea de investigación del diseño de estrategias didácticas específicas 
motivadoras de la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Libre seccional Socorro. 
La investigación obedece al paradigma socio-crítico, busca transformar el contexto educativo 
tradicional, siendo este un espacio en el que se les permite fortalecer áreas de la comunicación 
como el desarrollo de pruebas estandarizadas desde la potencialización de comprensión lectora 
en la población de estudio, esta se soporta desde la tipología mixta la cual se basa en estudios de 
tipo cualitativo y cuantitativo. La implementación de esta plataforma logró que los estudiantes 
tuvieran una mejor comprensión en el ámbito de la lectura evidenciado en los resultados. 











This research project focuses on generating a proposal to improve or strengthen the reading 
comprehension of sixth grade students of the Integrated School of Cabrera through the 
Educaplay platform; this platform allows the creation of various activities that are motivating for 
students since they can develop them interactively. The general objective of this research project 
is to implement the Educaplay digital platform to strengthen reading comprehension; this 
research project is framed in the line of research, design of specific motivating didactic strategies 
of the Faculty of Education Sciences of the Socorro Sectional Libre University. The research 
obeys the socio-critical paradigm, seeks to transform the traditional educational context, this 
being a space in which they are allowed to strengthen areas of communication such as the 
development of standardized tests from the strengthening of the reading comprehension in the 
study population. This research is supported from the mixed typology which is based on 
qualitative and quantitative studies, the implementation of this platform achieved that the 
students had a better understanding in the field of reading evidenced in the results. 













La comprensión lectora es una interrelación entre la persona que lee y el texto a leer, es 
una parte fundamental y de gran importancia en todos los procesos de vida escolar de los 
estudiantes debido a que hoy en día se mide su comprensión lectora mediante las diferentes 
pruebas estandarizadas que realizan a nivel nacional, como las Pruebas Saber entre otras. Leer no 
solo implica seguir unas cuantas líneas o letras, sino por el contrario buscar un trasfondo de lo 
que se lee, buscar la forma de comprender lo que se está abordando textualmente. Para Niño 
(2008) la comprensión de lectura es más que leer, es un acto de la inteligencia que implica no 
solamente percibir o identificar una cadena de signos escritos, sino interpretar, recuperar, valorar 
y comprender la información subyacente de un texto según un propósito y un contexto. (p 128). 
Actualmente, la comprensión lectora  no es una competencia comunicativa que  los 
estudiantes desarrollen con facilidad, esto se debe a varios factores, entre ellos la carencia de un 
hábito lector, la mala selección y desinterés de los textos a leer, la falta de motivación para la 
acción literaria, la innovación en diversas formas para  acceder al texto, finalmente la aplicación 
de estrategias adecuadas por parte de los docentes para orientar a los estudiantes hacia el 
desarrollo de dicha competencia, la cual se convierte en una de las más importantes durante el 
proceso de formación.  El no desarrollar esta competencia comunicativa durante el tiempo de 
vida escolar genera múltiples problemas académicos en los estudiantes, situación por la cual se 
debe dar real importancia al desarrollo de esta capacidad cognitiva.  
Es por eso que se deben buscar diversas estrategias que generen en los estudiantes 
motivación en el acto lector y así tengan más posibilidades de fortalecer la comprensión de 





consecuencia la presente propuesta de investigación busca fortalecer la competencia lectora, 
generando gusto por la lectura y el gusto por las diferentes plataformas virtuales donde se 
vincula el juego, en este caso la plataforma de Educaplay la cual se destaca por crear y compartir 
diferentes actividades como: sopas de letras, adivinanzas, crucigramas, actividades para 
completar, relacionar y entre otras muchas.  
Problema 
Delimitación 
La comprensión lectora es una competencia que se desarrolla de manera progresiva 
durante el proceso escolar; para los estudiantes del colegio Integrado de Cabrera, los resultados 
de comprensión de lectura evidenciados no son los mejores, según el informe de las pruebas 
preparatorias institucionalmente que se desarrollaron semanalmente durante el año 2019 en la 
categoría de comprensión lectora, se evidenció que el 67% de la población en general no 
comprende lo que lee.  
Esta situación se proyecta a nivel nacional, la educación en Colombia debe seguir 
mejorando cada día, según los resultados de las pruebas PISA en el 2018  que tienen como 
objetivo principal evidenciar los progresos de los estudiantes en las diferentes áreas como es el 
caso de: matemáticas, ciencias y lectura, es evidente que en esta última Colombia se ubica en el 
sexto país con mejores resultados donde cabe resaltar que se presentaron diez países, es decir 
nuestro país no está dentro de los cinco primeros pero que del mismo modo no es último país en 
ubicarse,  es así  como se ve la necesidad de seguir mejorando en las pruebas PISA. 
Figura 1  






Fuente. Informe de resultados Pisa (2018).  
En esta grafica se logra evidenciar los resultados para los países latinoamericanos 
participantes en PISA, ordenados de izquierda a derecha y de arriba debajo de acuerdo con el 
puntaje establecido. Cabe resaltar que algunos países no han participado en todas las 
aplicaciones: Costa Rica, Argentina, y Perú han estado en cuatro aplicaciones, mientras que 
Panamá y República Dominicana en dos aplicaciones. Así mismo se observa que Colombia 
mejoró en el área de la lectura frente a la aplicación en el año 2006 registrando 27 puntos y 
superando solo a Argentina. Chile, Uruguay, México y Brasil aumentaron sus desempeños y 






Por otra parte, la falta de motivación hacia la lectura, la falta de concentración y 
autonomía de un hábito lector, son factores que afectan de manera directa el eficaz desarrollo de 
la competencia lectora que requieren los estudiantes durante su vida escolar, como afirma Isabel 
Solé (1998) los estudiantes necesitan una serie de estrategias que los motiven y doten de 
objetivos y saberes previos, plantearles interrogantes, para que así se realicen las cosas de la 
mejor forma al momento de comprender lo que se lee.  Esta puede ser una de las causas o 
factores por las que Colombia no cuenta con un buen puntaje en las diferentes pruebas internas y 
externas, los docentes deben apersonarse del ejercicio lector, en la motivación y fortalecimiento 
de esta competencia de los estudiantes. Esto no es problema solo de los estudiantes sino por el 
contrario de los docentes y comunidad educativa quienes no buscan las herramientas pertinentes 
para lograr fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes. Es innegable reconocer que se 
aprendió a leer con métodos tradicionales, sobre todo cuando muchas personas han realizado 
investigaciones donde proponen múltiples estrategias, lo que impulsa la investigación al 
fortalecimiento de la comprensión lectora a través de las herramientas tecnológicas, en este caso 
Educaplay en los estudiantes del grado 6°  del Colegio Integrado de Cabrera. Esta herramienta es 
de gran utilidad para todos los miembros de la comunidad educativa, ya que cumple con un sin 
número de actividades que se pueden realizar jugando e interactuando virtualmente, cabe resaltar 
la situación que se está viviendo hoy en día debido a la emergencia sanitaria ocasionada a nivel 
mundial por  el Covid-19, donde los niños han estado enclaustrado la mayor parte del tiempo y 
las instituciones educativas han buscado la mejor manera de desarrollar las diferentes habilidades 
y saberes de la población en todos los grados de escolaridad y al rector de la institución 
educativa (Ver apéndice A), cabe agregar que los resultados de los estudiantes del grado sexto 





ellos no tienen la suficiente motivación y competencia lectora para leer, inferir o analizar un 
texto, ni realizar actividades relacionadas con la lectura que enriquezcan de manera asertiva su 
proceso de enseñanza – aprendizaje y así mismo mejorar su rendimiento en otras áreas del saber. 
Se concuerda entre los docentes entrevistados que la idea de fortalecer la comprensión lectora 
mediante una herramienta digital puede arrojar mejores resultados académicos  
Pregunta de investigación 
¿Qué impacto tendrá la implementación de la plataforma Educaplay como estrategia para 
el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 6° del Colegio 
Integrado de Cabrera?  
Justificación 
Para Goodman (citado en López, 2009) la comprensión lectora es un juego psicolingüístico de 
adivinanzas donde el autor señala que es un proceso donde el pensamiento y el lenguaje están 
involucrados, para la presenta propuesta de investigación es de suma importancia dicho 
postulado ya que  según la docente líder del área de humanidades, una de las razones principales 
de la falta de comprensión lectora en los estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado de 
Cabrera es que no piensan, ni reflexionan acerca de lo que leen, es decir no infieren (Ver 
apéndice A). Según Niño (2008) existen tres niveles en los que se genera el acto lector, la pre-
lectura, la lectura central y la pos-lectura, en esta ultima el autor afirma que se llega a una 
comprensión inferencial y posteriormente a una comprensión crítica-textual, dimensiones donde 
los estudiantes están teniendo la mayor cantidad de falencias, pues únicamente están alcanzando 
el primer nivel de comprensión textual que es la comprensión literal, en otras palabras, no 





Otro factor que  justifica este proyecto es  la necesidad de implementar estrategias alternas de 
trabajo académico que generen motivación e innovación en el aula, y que se vinculen a las 
herramientas tecnológicas, específicamente a la plataforma digital Educaplay donde se pueda 
trabajar de una forma monitoreada a distancia, con elementos importantes para los estudiantes 
como la lúdica y el juego virtual, esta cuenta con actividades como sopa de letras, crucigramas, 
diálogos, presentaciones y de igual forma video quizes. Esta plataforma es de fácil interacción 
para los estudiantes bajo las indicaciones adecuadas del docente solo es necesario ingresar al link 
proporcionado y resolver las diversas actividades con límite de tiempo, es por eso, que este 
trabajo de investigación busca fortalecer el gusto por la lectura y con ello de manera a priori el 
desarrollo de la competencia lectora a través de la herramienta digital Educaplay en los 
estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado de Cabrera. 
Finalmente, es pertinente mencionar que la lectura es uno de los procesos interactivos 
más importantes desde la dimensión de significación, pues su sentido no está en el texto sino en 
la mente del autor al hacer interpretación del contenido textual de forma significativa, según 
Guiraud (citado por Niño, 2008 p. 14) la significación es el proceso de asociación de un objeto, 
un ser, una noción, un signo que se interioriza desde la percepción del receptor. Así se explica el 
por qué la lectura es una acción recíproca, que hace hincapié sobre la reciprocidad que ocurre 
entre el lector y el texto en referencia a su intención o propósito permitiendo el desarrollo de las 
habilidades; esta investigación es importante porque permite a los estudiantes incentivar el ánimo 
por la lectura y con ella su capacidad de comunicación general desde las competencias básicas 
del lenguaje, para Cassany (citado por Niño, 2008)  “aprender una lengua significa, aprender a 






Objetivo general  
Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado del 
municipio de Cabrera desde  la implementación de la plataforma digital Educaplay. 
 Objetivos específicos 
1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado sexto del 
Colegio Integrado de Cabrera mediante una prueba diagnóstica. 
2. Diseñar y desarrollar actividades lúdico-didácticas a través de la plataforma de Educaplay 
para el fortalecimiento la comprensión lectora en la población objeto. 
3. Determinar el efecto de la plataforma Educaplay en el mejoramiento de la comprensión 
lectora en los estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado de Cabrera mediante una 
prueba final.  
Marco de Referencia 
Fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes es tarea primordial de la 
escuela, en tanto que cada día se deben ir innovando las estrategias con las que el maestro busca 
alcanzar dicho objetivo. En la presente propuesta investigativa, la creatividad y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación se vinculan de manera significativa para 
presentar una estrategia aterrizada a las necesidades sociales contextuales de la población de 
estudio. En este apartado del proyecto de investigación se acercan diversas posturas teóricas en 
relación con las categorías propuestas en el problema. De acuerdo a la bibliografía revisada, se 
encontraron investigaciones que sirven de referencia a la problemática planteada, abordando 
cuatro antecedentes internacionales y tres nacionales. 





La presente investigación muestra como estado del arte, a un grupo importante y 
representativo de propuestas en el campo de la aplicación de recursos TIC para el fortalecimiento 
de la comprensión lectora, las cuales evidencian a este tipo de recursos como estrategias eficaces 
de desarrollo, para facilitar el crecimiento cognitivo de niños, niñas y jóvenes durante la edad 
escolar. Un ejemplo de dichas propuestas ubica la investigación de López (2017) Desarrollo de 
la comprensión lectora en contextos virtuales, donde las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), reafirman la generación de una explosión de conocimientos como nunca 
antes en nuestra historia reciente, aportando importantes novedades para el desarrollo de la 
comprensión lectora desde la virtualidad. Contempla la importancia de la lectura lineal de textos 
impresos digitales, como estrategia para extenderse a nuevas lecturas en nuevos soportes, como 
la lectura hipertextual en textos digitales. Estos entornos virtuales generan múltiples formas de 
comprensión.  
Así mismo Díaz y Berrecil (2018), en su propuesta Entornos virtuales para fortalecer la 
competencia lectora: implementación, experimentación y evaluación de estrategias emergentes, 
exponen la importancia de las estrategias mediadas por las TIC, como una opción importante 
entre el abanico de posibilidades que debe poseer un maestro al momento de desarrollar 
capacidades de lectura en los estudiantes. El trabajo investigativo realizado con estudiantes del 
Nivel Medio Superior (NMS), es el estudio de caso del plantel Dr. Pablo González Casanova de 
la escuela preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), 
encaminado a articular asignaturas relacionadas con el campo disciplinar denominado 
Humanidades (Expresión oral y escrita, Lenguaje y comunicación I, Lenguaje y comunicación II, 
Literatura) con el uso de estrategias emergentes mediadas por Entornos Virtuales de Aprendizaje 





fortalecer la competencia lectora promoviendo pedagogías emergentes en entornos virtuales de 
aprendizaje. Cómo aporte a este proyecto se evidencia la utilidad que tienen las estrategias 
tecnológicas  dentro del campo educativo para transformar las prácticas desde una visión de 
innovación y transversalidad.  
Por otro lado, a nivel nacional se han presentado ejercicios investigativos muy 
importantes que aportan de igual manera a este campo de estudio, es el caso del proyecto 
Fortalecimiento de competencias comunicativas en el proceso de la lectura, a través de la 
integración de TIC en la asignatura de economía y política.  Cuero (2017) afirma en su trabajo 
que la comprensión lectora es una habilidad base de la formación integral que no puede ser 
atribuida únicamente a las asignaturas de la literatura y lenguaje. La investigación desarrollo un 
estudio de caso de enfoque mixto y con carácter comprensivo en el que se busca evidenciar las 
transformaciones, en las competencias comunicativas que tuvieron estudiantes de grado décimo 
desde la implementación de herramientas TIC en el aula. Como aporte a esta investigación se 
puede proyectar que la vinculación de herramientas TIC a los procesos de formación en lenguaje, 
acrecientan de forma significativa los niveles de integralidad y mejoran el gusto por el acceso al 
conocimiento desde la comprensión textual.   
Díaz (2019) quien desarrolla un trabajo que involucra herramientas lúdicas y motivadoras 
para los estudiantes, como los recursos digitales con la propuesta El audiolibro como estrategia 
didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto de la 
institución educativa Marco Tulio de la ciudad de Bogotá. Tuvo como objetivo fortalecer las 
competencias comunicativas, en especial la comprensión lectora desde la aplicación de 





reafirmaron la importancia de la aplicación de métodos que generen curiosidad y gusto hacia la 
lectura.  
A nivel local, investigadores han generado resultados positivos frente a este campo de 
estudio, Celis & Campos (2018) aplicaron en el municipio de Curití Santander, una propuesta 
innovadora sobre la implementación de recursos educativos digitales como los libros 
multimediales para el fortalecimiento de las competencias comunicativas, el objetivo de esta 
investigación se centraba en el uso del LEM (libro electrónico multimediales) English Please!  2   
en estudiantes de grado décimo, a través de una serie de intervenciones pedagógicas se logró 
determinar el gran potencial que tienen estas herramientas electrónicas multimedia sobre el 
proceso de formación comunicativa de los jóvenes durante la edad escolar.  El proyecto contó 
con una metodología asistida por tecnología, pero sin el uso de recursos en línea, la utilización de 
un OVA en condiciones offline, generó en los investigadores una mayor capacidad de 
creatividad para el desarrollo de este tipo de estrategias, así se asemeja a los procedimientos del 
presente proyecto de investigación, en donde la población de estudio presenta dificultades de 
conectividad en la mayoría de los casos y se debe recurrir a otras opciones de trabajo.  
 Referente Teórico 
La comprensión lectora es uno de los aspectos más importantes a lo largo del proceso 
académico del estudiante, en los últimos años se han hecho un sin número de estudios en varias 
universidades, que buscan una manera de mejorar el nivel de comprensión y análisis de textos de 
los estudiantes en diferentes niveles. 
Según Salgado “La comprensión lectora es el proceso de interpretación y reflexión a 
partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 





lectura enriquece el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento crítico, la capacidad de decisión, el 
vocabulario, mejora la ortografía, acrecienta el espíritu creativo y constructivo, mejora su 
desempeño escolar y su interacción social.  
El aprendizaje de la lengua como herramienta le permite al individuo como hablante, ya 
sea niño o adulto, hacer con ella lo que quiera, hablar, escuchar, leer y escribir, a través de la 
producción y comprensión del texto. Teniendo en cuenta que la capacidad lingüística se evalúa a 
través del proceso de producción textual, a nivel oral y escrito, consideran este último como un 
objeto de estudio. Cuando se comprende un texto estamos desarrollando la búsqueda y la 
construcción de significado de cualquier manifestación lingüística.  
Jean Piaget en su teoría del constructivismo sugirió que, a través de procesos de 
acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos a partir de las 
experiencias. La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean con su 
representación interna del mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente,  la 
teoría constructivista genera en el estudiante, una serie de pasos y estrategias para poder 
seguirlos para un mejor resultado, en primer lugar se debe crear el interés en el estudiante para 
que haga las cosas con su propia voluntad y no se vea o se sienta obligado a hacer algo que no le 
nazca, debe buscar su propio conocimiento día tras día y es ahí donde la herramienta de 
Educaplay sirve como estrategia para fortalecer los procesos de comprensión lectora,  el 
constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende 
algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 
nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimiento y experiencias que 
existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es pasivo 





constantemente a la luz de sus experiencias (Ramos, 2007). En ese sentido según la teoría de 
Goodman donde él se basa en diferentes autores se entiende  que el aprendizaje es algo que está 
en constante uso, que se necesita aprender cosas nuevas y tener en nuestra mente, en nuestra 
cabeza todo lo comprendido, es cierto que este conocimiento se va modificando dependiendo de 
las cosas que vivan las personas, de sus experiencias e incluso del aprendizaje que han tenido y 
el cual quieren modificar, el docente debe actuar como un mediador, un guía en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  
Un pilar de este proyecto es la didáctica, la cual es la acción que el docente ejerce sobre 
el educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica 
la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje,  según Pérez 
(2017) la didáctica es el arte de cómo trasmitir el conocimiento a los estudiantes para lograr que 
el entiendan de una forma más apacible el tema sea cual sea, muchas veces se les da un tema y 
solo se basa en explicarlo de una forma común y corriente, no se hace un pequeño esfuerzo por 
hacer de la clase algo dinámico y divertido en la cual el estudiante se sienta motivado por seguir 
adquiriendo más conocimientos y los entienda de la mejor manera posible, como lo dice 
Morgado (2018) la didáctica implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y 
facilitar el aprendizaje y es precisamente lo que se debe indagar, sobre cuáles son esos recursos 
que pueden facilitar el aprendizaje mediante diferentes recursos técnicos, es por eso este trabajo 
se ha basado en la investigación basada por  Ferreiro (1987) quien formalizó investigaciones 
basadas en la lengua escrita considerando que el juego es un medio de aprendizaje en los niños, 
hace una propuesta en donde los niños juegan a leer  en voz alta ya sean cuentos o poemas, que 
en muchas ocasiones ya saben de memoria, porque los adultos se los han leído frecuentemente 





que siguen para así generar el interés, esta estrategia aumentara el vocabulario, la expresión oral, 
generando conocimientos básicos sobre la lengua y permite establecer conciencia fonológica 
permitiendo relacionarse con su entorno social (Ferreiro citado por Pozo, 1990).  
Esta estrategia tiene como objetivo principal la memorización así el niño no se le facilite 
leer, mediante imágenes él puede realizar una lectura, esto lo hacen los niños pequeños, no 
quiere decir que para mejorar la comprensión lectora debe tener todos los conocimientos 
aprendidos de memoria pero a los niños de leer muchas veces un cuento se le queda su 
significado y por medio de una asimilación con su significado a lo largo del tiempo puede lograr 
mejorar sus resultados, inculcar la lectura desde pequeños es fundamental para que así logren 
tener interés en la misma, pero aún se está a tiempo de lograr buenos resultados, dentro de sus 
técnica encontramos conocimientos previos de los cuales ya se ha hablado a lo largo de este 
marco teórico, mirar cuales son los resultados según pruebas analíticas, tener una lluvia de ideas 
y por consiguiente extraer cual es la idea principal del texto, aparece el sistema de asociar los 
conceptos con sus conocimientos, hacer pequeños resúmenes, hacer diferentes preguntas 
relacionadas con el texto para que finalmente haga un recordéis de todo.  
En este proyecto también se tiene en cuenta las estrategias de lectura y su vinculación con 
el aprendizaje de Isabel Solé quien se ha dedicado a indagar acerca de cómo emprender la lectura 
desde la infancia, ofreciendo un sin número de estrategias, dice que probablemente se habrán 
dado cuenta ustedes de que uno de los medios más poderosos que tienen los humanos para 
informarse y para aprender consiste, precisamente, en leer textos escritos. Desde luego no es el 
único medio para ello, las explicaciones orales, los audiovisuales, la experiencia de otros, y la 
propia experiencia son fuentes inagotables de conocimiento, pero la lectura no sólo sirve para 





instrumento que nos permite compartir experiencias y mundos ajenos, cuya repercusión 
trasciende en mucho lo cognitivo para llegar a emocionar, apasionar y  llegar a transportar a otras 
realidades y a la ficción (Solè, 2000),  su teoría está ligada a este proyecto de investigación, 
mostrando principal interés en lograr que los estudiantes tengan un buen resultado en la 
comprensión lectora pero sobre todo que sean ellos quienes por medio de experiencias logran 
construir esta buena práctica, cuenta con diferentes estrategias didácticas que me pueden llevar a 
resolver la pregunta de investigación,  habla de tres entes fundamentales las cuales son: leer, 
comprender y aprender y es precisamente lo que le falta a los estudiantes, pueden leer muchos 
textos pero no hacen un trasfondo, en sí no comprenden lo que han leído y como tal  no pueden 
lograr aprender, en su teoría habla de la enseñanza de estrategias de comprensión lectora, dando 
una definición de estrategia, por qué hay que enseñar estrategias, el papel fundamental de las 
estrategias en la lectura y como se pueden enseñar; estas son las estrategias según  Solè (2001) la 
primera están las predicciones, hipótesis o anticipaciones  y consiste en formular ideas en un 
texto, otra de las estrategias es interrogar al texto para poder aplicar los conocimientos previos, 
como tercera estrategia es verificar las predicciones, hipótesis o anticipaciones para poder aplicar 
la estrategia de clarificar dudas donde se pueda releer para resolver las diferentes dudas y como 
quinta y última estrategia es recapitular la idea global del texto.   Con estas cinco estrategias 
propuestas por nuestra pedagoga Isabel Solé se infiere que los estudiantes sean personas 
autónomas, buscadores de su propio conocimiento, que generen ese interés por buscar mejorar la 
comprensión lectora, se requiere quien sean ellos mismo que se hagan preguntas de verificación 
si se ha entendido o comprendido lo que han leído. 
El último pilar y el más importante de este proyecto de investigación es la lúdica se 





presente en todos los espacios de la vida de los seres humanos, permitiendo aprender e 
interactuar con el mundo y las cosas, reconocer y recrear su mundo; cuando hablamos de lúdica 
pensamos en juego y lo relacionamos con este mismo, pero no todo lo lúdico es juego, se 
aprende mucho más mediante una dinámica que en una clase magistral, según Pomare & Steele 
(2018, citando a Tagle, 2010), el principal precursor de aprendizajes significativos, afirman que 
los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del ser 
humanos. Es evidente el valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre- escolares y en la 
escuela en general, pero muchos observadores han tardado de reconocer al juego como detonador 
del aprendizaje.  Es por eso que buscando los diferentes juegos pertinentes para lograr una buena 
comprensión lectora y enriquecimiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje en los 
estudiantes y así poder probar como la lúdica puede ayudar, el juego para los niños es lo mejor, 
siempre quieren estar jugando o haciendo otras cosas diferentes que estar en la escuela 
adquiriendo conocimientos, el rol del docente es buscar las formas lúdicas de como el estudiante 
puede aprender sin aburrirse, la tarea del docente es grande y muy valiosa en ellos esta tratar de 
ser los mejores o seguir siendo rutinarios, todo está en cada uno de ellos, el cambio está en sus 
manos. 
La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 
evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Según autores 
como Jiménez (2002) la importancia de la lúdica es más bien por su condición, una 
predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y 
de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 





sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando interactuamos con 
otros. El niño es quien juega, apropiándose de los contenidos escolares a través de un proceso de 
aprendizaje; el cual puede ser espontáneo, producto de una enseñanza sistemática e intencional, 
siendo denominado aprendizaje escolar. 
Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones esenciales para 
desarrollarse: satisfacción, seguridad y libertad gozando de esta situación doble de protección y 
libertad, manteniendo este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, arriesgándose 
hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el mundo único acosado por las 
necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, que en el animal se manifiesta 
únicamente en una etapa de su vida y que en el hombre, por el contrario, constituye la conducta 
que lo acompaña permanentemente hasta la muerte, como lo más genuinamente humano 
(Sheines, 1981citado por Malajovic, 2000) 
Referente Conceptual 
Para facilitar la comprensión de la presente investigación es muy importante definir 
algunos conceptos claves del proyecto. Serpa y López (2015) afirman que la adquisición de 
conceptos es vista como el aprendizaje del significado de los atributos de criterios del concepto, 
entendidos estos como aquellos rasgos que sirven para distinguir o identificar al concepto esto se 
dirige a dar cuenta que los conceptos son puntos clave en el conocimiento. A continuación, se 
explican brevemente los conceptos claves de la investigación.  
Comprensión lectora. Ramírez y Mazariegos (2017) afirman La comprensión lectora es 
el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y 
la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. El 





psicológicas para la formación integral del estudiante, siendo la lectura la más imprescindible, 
aun si existen casos, en los cuales se encuentran alumnos que saben leer, pero no comprenden, lo 
que supone una dificultad, ya que la comprensión lectora utiliza estrategias mentales propias para 
la resolución de problemas, ya que el estudiante ha de analizar, relacionar, desarrollar hipótesis, 
valorar e interpretar lo leído con el conocimiento previo (Calderón, 2013). Por otro lado, 
actualmente en la comprensión lectora existe una conexión mutua entre el texto, el contexto y el 
lector. Así pues, se establece un proceso dinámico y abierto que posibilita desarrollar 
habilidades, estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan concretar ese proceso de 
comprensión.  
En otras palabras, el estudiante podrá usar fácilmente diferentes estrategias de 
comprensión que conseguirá aplicar al resto de áreas y la vida en general, todo esto mediante el 
dominio de la competencia lectora (Calderón, 2013). Por el contrario, los alumnos que presentan 
dificultades en este campo carecen de estrategias y si las usan, lo hacen de manera inadecuada, y 
por lo tanto son incompetentes en el momento de utilizar los conocimientos previos para activar 
el conocimiento metacognitivo, y así poder hacer una representación del texto (Paspuezán, 
2015). También es importante resaltar los procesos cognitivos que se llevan a cabo durante la 
lectura para poder aplicar la metodología más adecuada dentro del salón de clase. A partir de 
éstos y de las estrategias lectoras, el docente elaborará las diferentes actividades.   
Para Durán (2018) el fomento la lectura comprensiva y critica en los estudiantes desde la 
básica primaria es sin duda un aspecto que ha de estar fortalecido dada su relevancia en la vida 
cotidiana, pues todo el tiempo nos hallamos haciendo lecturas de lo que pasa alrededor, 
beneficiando su aprendizaje y desenvolvimiento en las siguientes etapas escolares. Asimismo, 





metodológica oportuna dado que motiva y genera interés por el uso de los aparatos tecnológicos. 
La lectura y escritura son procesos cognitivos básicos que hacen parte de las competencias 
comunicativas, por ello es preciso que estos se desarrollen desde la educación básica para que de 
este modo sea posible fortalecer la comprensión lectora mediante la utilización de herramientas 
tecnológicas, esto para lograr incentivar el desempeño académico de los estudiantes. 
Estrategias pedagogicas. Las estrategias pedagógicas son aquellas acciones que realiza 
el docente con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Estas 
estrategias proporcionan alternativas esenciales que influyen positivamente en el aprendizaje, 
aunque en diversas ocasiones por desconocimiento y falta de planeación estas generan un efecto 
contrario en los estudiantes (Gamboa, García y Beltrán, 2013). Asimismo, las estrategias 
pedagógicas deben estar articuladas y relacionadas con las estrategias didácticas que se puedan 
ofrecer para mejorar el aprendizaje de los alumnos y estos tengan un ambiente propicio para 
adquirir el conocimiento. Esto e importante ya que en la actualidad es muy valiosa un estilo de 
aprendizaje dinámico y creativo que a su vez les permita a los estudiantes tener interés en sus 
clases y en la vida en general. 
Por su parte, Martínez, et al. (2018), indican que no solo se trata de las habilidades y 
competencias que pueden tener los docentes frente al cambio, sino que además deben también 
hacer referencias a sus prácticas pedagógicas. Esto implica que los modelos de aprendizaje están 
sujetos a la evolución de los elementos característicos de un contexto y en este caso, los entornos 
virtuales son lugares propicios para la inmersión pedagógica, donde se pueden examinar y 
evaluar las etapas de un proceso de aprendizaje teniendo en cuenta el entorno donde se 
desarrolla. De esta manera, esta modalidad de educación exige retos frente a las estrategias 





Flores et al. (2017) afirman que Las estrategias didácticas son consideradas herramientas 
necesarias y valiosas para mejorar tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje como también 
la acción docente (p. 8). 
Modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos son construcciones propias de la 
pedagogía, por medio de estos se reglamenta y normativiza el proceso educativo, esclareciendo 
qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, teniendo en cuenta por ejemplo el 
reglamento disciplinario, las cualidades y virtudes en los estudiantes. Además, el modelo es el 
resultado de la visión del mundo y de las ideologías encuadran la vida intelectual y la circulación 
de saberes filosóficos y científicos (Archibold & Cárdenas, 2018). Asimismo, un modelo 
pedagógico es un conjunto de elementos con un marco de referencia que engloba la teoría de 
base y la metodología educativa según esta teoría.  
Para Lemus (2015) existen diversos métodos que han sido utilizados en la enseñanza de 
la escritura se pueden reducir a dos grupos principales. El primero de ellos es el de los métodos 
sintéticos, que, partiendo de la enseñanza de los elementos que componen las letras, llega a la 
escritura de estas; y, de ella, a la de sílabas, palabras y oraciones. Los métodos que pertenecen al 
segundo grupo siguen una dirección opuesta: los métodos analíticos parten de unidades 
completas para descender posteriormente a las letras y sus rasgos peculiares. Así, por ejemplo, la 
Didáctica de la escritura, hace hincapié en una estrategia metodológica más reflexiva con el fin 
de que niños lleguen a reconocer y utilizar mejor sus capacidades cognitivas y perfeccionar sus 
posibilidades de comunicación, presenta a educadores ayudando al alumnado. 
Derechos básicos de aprendizaje. Los Derechos Básicos de Aprendizaje de acuerdo con 
el Ministerio de Educación (2016), se explican como un conjunto de aprendizajes de manera 





habilidades expresadas en unidades básicas que permiten un aprendizaje para el desarrollo de los 
estudiantes. Estos tienen coherencia con los lineamientos curriculares y los Estándares Básicos 
de Competencias – EBC, por ello son importantes para construir rutas que permitan concatenar 
la enseñanza y aprendizaje, de tal manera que se refleje un proceso secuencial, en cada año y por 
cada uno de los grupos.  
Tal como afirma el Ministerio de Educación (2016) los DBA no son una propuesta 
curricular que se constituya por sí solo, sino que debe articularse a estrategias, enfoques, 
metodologías y contextos definidos, así como también con Proyectos Educativos Institucionales 
–PEI, para que posteriormente se puedan materializar en los planes de aula, “si bien los DBA se 
formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de uno a otro en función de las 
especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 
2016, p. 6). Esto se formula en cada grado para facilitar los procesos de aprendizaje y que pueda 
ser una estrategia flexible con aprendizajes amplios y alcanzables en plazo de un año.  
En el caso específico de los DBA de lenguaje, estos tienen una estructura central dividida 
entre aspectos centrales: el enunciado, las evidencias de aprendizaje y el ejemplo (Ministerio de 
Educación, 2016). El primero de ellos, el enunciado trata sobre el aprendizaje estructurante del 
área, es decir el enunciado sobre el tema a tratar según el plan de área; el segundo aspecto, se 
basa en las evidencias que muestran de qué forma se está alcanzando e aprendizaje de los 
enunciados propuestos; y finalmente el ejemplo, cuya función es complementar las evidencias 
del aprendizaje, dan muestra de lo que los niños pueden alcanzar teniendo en cuenta su etapa de 
desarrollo, así como también sirven para contextualizar los elementos propios de una región.  
Competencia Tecnológica. La tecnología es hoy una herramienta indispensable para la 





tangible o intangible. Por tanto, ser competente en este campo, es necesario para el desarrollo 
académico y social pleno de todo individuo. Ser competente dentro del campo tecnológico 
requiere de diversas habilidades motrices y cognitivas que involucren el manejo técnico y virtual 
de una gama amplia de herramientas tecnológicas. Según el MEN (2008) el conocimiento 
tecnológico contribuye a promover la competitividad y la productividad, se debe entender la 
educación en tecnología como un campo de naturaleza interdisciplinaria que implica considerar 
su condición transversal y su presencia en todas las áreas obligatorias y fundamentales de la 
educación. 
Referente Tecnológico 
Plataforma Educaplay. Se usa la plataforma para la creación y el uso de actividades 
educativas multimedia. Esta plataforma es de carácter participativo, y todos los usuarios se 
benefician de la labor que ponen en común en la plataforma, ya que las actividades se comparten 
no solamente para que otros usuarios las jueguen, sino que esos otros usuarios pueden 
mostrarlas, a su vez, dentro de colecciones temáticas (Educaplay, 2019). Está orientada a crear 
una comunidad de usuarios interesados en aprender y en enseñar divirtiéndose, con posibilidades 
variadas para que profesionales de la enseñanza puedan instalar en la plataforma su propio 
espacio educativo, en el cual tendrá la oportunidad de llevar a otro nivel la participación de los 
estudiantes en el aula de clase. A su vez esta herramienta es de acceso universal, ya que no se 
limita solamente a los profesores, cualquier persona interesada en aprender y jugar lo puede 
realizar (Educaplay, 2019).  
Figura 2  






Fuente. Plataforma Educaplay https://es.educaplay.com/ (2020). 
Contiene tutoriales multimedia que facilitan su uso la primera vez. Asimismo, el uso de 
Educaplay es sencillo e intuitivo, Para participar en Educaplay, un usuario no necesita instalar 
ningún programa en su ordenador: basta con el plugin de Flash es cual es muy común, sencillo y 
gratuito en todos los equipos, y un navegador de internet (Explorer, Firefox, Opera, Chrome, 






Figura 3  






Fuente. Plataforma Educaplay https://es.educaplay.com/ (2020). 
Cualquier usuario puede escoger crear sus actividades, y moverse por la plataforma, 
según sea su idioma. Ésta es una faceta en desarrollo, con posibilidad de mejoras en colaboración 
con los propios usuarios, y que sirve como muestra del propósito de Educaplay de mejorar día a 












Figura 4  
Acceso a la plataforma Educaplay 
 
Fuente. https://es.educaplay.com/ (2020). 
Educaplay es un servicio que no requiere estrictamente de un registro para participar en 
un nivel básico. Pero al registrarse los usuarios acceden a múltiples herramientas que consiguen 
que la plataforma se convierta en un gran recurso educativo, de gran valor para alumnos y 
profesores. Entonces, al obtener el registro habrá la posibilidad de crear comunidades cerradas 
dentro de Educaplay, es decir grupos, que pueden funcionar como clases con sus propias 
estadísticas consultables, colecciones de ejercicios, mensajería, gestión de ejercicios y 
participantes, etcétera (Educaplay, 2019). Además, el usuario podrá elegir un icono que le sirva 
como imagen personal, y también quedará visible en todo momento, en el apartado del perfil y 
así personalizar su cuenta. El acceso a la cuenta, a través de Mi Educaplay, dirige a una pantalla 





El usuario dispone en su perfil de un apartado para configurar su propia cuenta, 
cambiando sus datos de acceso, dándole características identificadoras, o simplemente añadiendo 
información de importancia para su identificación y seguimiento por parte de sus propios 
usuarios-seguidores en Educaplay (Educaplay, 2019). 
Figura 5 
Crear actividades en la plataforma Educaplay 
 
Fuente. https://es.educaplay.com/ (2020). 
Ventajas de Educaplay 
Educaplay utiliza las actividades multimedia en cualquier LMS compatible con SCORM, 











- Google classroom 
También se pueden compartir las actividades multimedia en entornos web desarrollados 
como: WordPress, Drupal, ¡Blogger o Joomla!  Así como en webs con programación a medida 
(Educaplay 2019). Teniendo como base la utilización de esta plataforma educativa, es importante 
también indicar que dentro de la institución educativa se cuentan con los recursos necesarios para 
desarrollar este proyecto de investigación, que, para este caso, se trata de computadores, acceso a 
internet, pluggins complementarios para el desarrollo de las actividades; todo esto en una sala de 
informática que hay dentro de la institución. 
Al entrar en Educaplay se halla el menú principal de la página donde es posible encontrar 
la opción de jugar las actividades de la plataforma, sin necesidad de estar registrados. Asimismo, 
junto al botón para volver a la Portada se puede comprobar que se dispone de acceso a 
las Actividades. Pulsando sobre ese botón, se abre una breve descripción sobre éstas, en qué 
consisten, sus posibilidades de reproducción, etcétera. Y, sobre todo, un listado final con los 
accesos a cada tipo de actividad. Como ya se ha dicho antes, se implementan los recursos de 
Educaplay dado que estos ofrecen facilidad de acceso, dado su carácter gratuito y de fácil acceso. 
Así mismo, en la institución existen salas de cómputo en las que se puede poner en práctica la 
propuesta diseñada.  
Desventajas de Educaplay 
Dentro de los aspectos negativos que se ha observado que la plataforma a veces se torna 





pues se depende de los que ofrece la interfaz. Entre sus ventajas vale la pena destacar las 
relacionadas con el hecho de dinamizar los procesos y generar dinámicas de interés relevante 
para la comunidad en la medida en que posibilitan nuevas maneras de acercamiento a los textos 
literarios y a las actividades que de estos se desgajan; con esto se espera fortalecer el aprendizaje 
por procesos y significativo, de modo que se superen los métodos tradicionales siempre 
enfocados en la memorización. 
Referente Contextual  
A continuación, se presenta la caracterización de la Institución Educativa Colegio 
Integrado de Cabrera, ubicado en el municipio de Cabrera, Santander, el cual fue seleccionado 
para este proyecto de investigación. 
Figura 6   
Planta física del Colegio Integrado de Cabrera 
 
Fuente. Vanguardia Liberal  
El Colegio Integrado de Cabrera se encuentra ubicado en zona urbana de este municipio  
en el departamento de Santander, cuenta con dos mil habitantes aproximadamente, limita con 





siembra y el cultivo de maíz, millo, tabaco, yuca y se dedican a la ganadería que es la principal 
fuente de ingresos del municipio; la mayor parte de la población vive en el campo, conformado 
por 12 veredas.  
El Colegio Integrado de Cabrera es una institución educativa de carácter oficial integrada 
por una sede principal urbana y 7 sedes rurales, con metodología de escuela nueva, su modalidad 
es técnica agropecuaria, la cantidad de alumnos supera los 250 estudiantes desde grado cero o 
transición hasta grado once, jornada de 7:00 de la mañana – 1:30 de la tarde. El equipo de 18 
profesores que conforma esta comunidad educativa son profesionales preparados, la mayoría ha 
adquirido estudios de maestría y especialización, de esta forma el Colegio Integrado de Cabrera 
ocupa el séptimo puesto en el ranking de índice sintético de calidad (ISCE) de educación media y 
se ubica en el puesto 46 entre todos los colegios oficiales del país, dentro de sus áreas específicas 
esta matemática, español, inglés, sociales, ciencias naturales, tecnología e informática, 
agropecuaria, ética o valores humanos y religión.  
Referente Legal  
Esta sección del proyecto muestra la normatividad vigente por medio de la cual se rigen 
diferentes normas en Colombia, que permean el desarrollo de la propuesta investigativa.  
De acuerdo a lo anterior se tiene en cuenta que la Constitución política de Colombia 
(Const, Art 27, 1991, Colombia) el estado garantiza las libertades de enseñanza, investigación y 
cátedra. 
El artículo 67 la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura.  La educación formara al colombiano en el respeto a los 





el mejoramiento cultural, científico, tecnológico, y para la protección del ambiente. (Const, Art 
67, 1991, Colombia)    
El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 
nueve de educación básica. (Const, Art 67, 1991, Colombia)    
La educación será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. (Const, Art 67, 1991, Colombia)     
Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. (Const, Art 67, 1991, Colombia)     
La nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la constitución y 
la ley. (Const, Art 68, 1991, Colombia)     
Por otra parte se tiene en cuenta la Ley 115 de 1994, ley General de Educación y 
primordialmente en su artículo número 20, el cual consta del servicio educativo que comprende 
el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones 
sociales (estatales o privadas) con funciones educativas culturales y recreativas, los recursos 
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 





 Se tiene en cuenta los lineamientos curriculares (Ministerio de Educación Nacional) del 
área de español donde se constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 
postulado de la ley que nos invita a entender el currículo como un conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local. 
De igual forma el estándar básico de competencia en el área de español (Ministerio de 
Educación Nacional) comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus 
relaciones internas y su clasificación en una tipología textual teniendo en cuenta sus diferentes 
subprocesos y del mismo modo aplicándolos en los diferentes talleres y guías didácticas  
Así mismo se tiene en cuenta los derechos básicos de aprendizaje (DBA) donde nos 
explican los aprendizajes estructurantes para un grado y un área en particular. Son entendidos 
como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto 
cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y 
fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. El DBA más 
apropiado es “comprendo diversos tipos de texto a partir del análisis de sus contenidos, 
características formales e intenciones comunicativas y por ende lograr cumplir las evidencias 
planteadas de inferir, narrar, informar, exponer, argumentar, describir, reconociendo e 
interpretando los diferentes sentidos que tienen los textos. 
Otro de los aspectos relevantes es el proyecto educativo institucional del Colegio 
Integrado de Cabrera, (PEI) teniendo en cuenta su misión y visión la cual es una institución 
educativa de carácter oficial, integrada por siete zonas rurales, con metodología de escuela 
nueva. Ofrece los grados de pre- escolar, básico primario, básico secundario y media. Con el fin 





respetuosas de los valores morales, éticos, socio culturales y espirituales con conciencia 
ciudadana y capacidad de liderazgo para generar su propio progreso y el de la comunidad con 
una visión de empresarios agropecuarios. 
     En última instancia se tiene en cuenta el código de infancia y adolescencia (Ley 1098 
de 2006, noviembre 08) el cual tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas, y los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y dignidad humana, sin discriminación alguna. 
Marco Metodológico 
Tipo de Investigación 
El presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado en la línea de 
investigación, Diseño de Estrategias Didácticas Específicas Motivadoras de la Facultad Ciencias 
de la Educación dela Universidad Libre seccional Socorro.  
La investigación obedece al paradigma socio-crítico, busca transformar el contexto 
educativo tradicional de los estudiantes del Colegio Integrado de Cabrera, siendo este un espacio 
en el que se les permite fortalecer áreas de la comunicación como el desarrollo de pruebas 
estandarizadas desde el fortalecimiento de la comprensión lectora en la población de estudio.  
La presente investigación se soporta desde la tipología mixta la cual se basa en estudios 
de tipo cualitativo y cuantitativo permitiendo una variabilidad en las formas de intervención, para 
Johnson & Onwuegbuzie (citado en Pereira, 2011, p.18) definieron los diseños mixtos como el 
tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, 
enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio. De la misma forma, 





en un mismo estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista 
mayor comprensión acerca del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, 
puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen 
relación directa con los comportamientos sociales.  
Finalmente esta propuesta se enfoca desde la dimensión descriptiva,  en  M. Tamayo y 
Tamayo (2006) se asevera que este enfoque comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos, el enfoque se 
hace sobre conclusiones dominantes, así el procesos llevado a cabo tendrá un seguimiento 
descriptivo de cada una de las actividades investigativas de intervención que se desarrollen desde 
lo diversos instrumentos de recolección de información, dando una alta posibilidad de captar 
cada uno de los momentos de intervención desde una perspectiva descriptiva y reflexiva.   
Variables 
Las variables en este estudio de investigación se representan como aquellos elementos a 
medir, desde la perspectiva de dato que se recaban con la finalidad de responder las preguntas de 
investigación, así las cosas, las variables establecidas son:   
Variables Dependientes  
- V1 Pertinencia por las actividades mediadas por TIC 
- V2 Nivel de desarrollo de la competencia lectora en estudiantes de sexto grado del 
Colegio Integrado de Cabrera. 
- V3 Categoría de satisfacción de la población de estudio desde el desarrollo de  la 






- V4 Aplicación de la estrategia pedagógica mediadas por las TIC para el desarrollo de la 
competencia lectora.  
Tabla 1  
Exponente Variable 1  
Factor de análisis Pertinencia de la actividad mediadas por TIC 
Variable Actividad mediadas por TIC 
Definición Grado de cumplimiento en el desarrollo de las actividades 
que involucran TIC.  
Tipo Independiente 
Naturaleza Cualitativa 
Indicador Reacciones de los estudiantes ante las herramientas  
Unidad de medida actitudes  
Instrumento Encuesta a estudiantes percepción de la estrategia. 
Definición operacional  Opiniones sobre las actividades, actuación frente a las 
actividades, intenciones hacia las actividades.  
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 2   
Exponente Variable 2  
Factor de análisis Nivel de desarrollo de la competencia lectora 
Variable Adquisición de conocimiento 
Definición Conocimiento adquirido por los estudiantes durante el 
desarrollo de las actividades.  
Tipo Dependiente 
Naturaleza Cualitativa-  cuantitativa descriptiva 
Indicador Desarrollo de competencia escritora 
Unidad de medida Porcentaje 
Instrumento Prueba Inicial – instrumentos finales de evaluación  





respuesta errónea, respuesta inválida. 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 3  
Exponente Variable 3  
Factor de análisis Categoría  de satisfacción de la población de estudio 
desde el desarrollo de  la estrategia aplicada 
incorporando la plataforma Educaplay. 
Variable Satisfacción del desarrollo competencia  lectora  




Indicador Grado de desarrollo de las habilidades  
Unidad de medida Porcentaje, actitudes.  
Instrumento Prueba Inicial– instrumentos finales de evaluación. 
Definición operacional  Explorar, Analizar, clasificar, comparar, comunicar, usar 
modelos, inferir.   
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 4  
Exponente Variable 4  
Factor de análisis Aplicación de la estrategia pedagógica mediadas por las 
TIC para el desarrollo de la competencia lectora. 
Variable Competencia  lingüística (escritora)  
Definición Competencia escritora desarrollada a partir de desarrollo de 
actividades a través del LEM 
Tipo Dependiente 
Naturaleza Cualitativa 





Unidad de medida Porcentaje, actitudes.  
Instrumento Prueba diagnóstica – instrumentos finales de evaluación. 
Definición operacional  Explorar, Analizar, clasificar, comparar, comunicar, usar 
modelos, inferir.   
Fuente. Elaboración propia 
Hipótesis de Investigación 
Si se implementan actividades desde la plataforma Educaplay en las clases de español, 
entonces se fortalecerá la competencia lectora en los estudiantes grado sexto del Colegio 
Integrado de Cabrera 
Categorías 
La entrevista de corte cualitativo y la encuesta se generan a priori las siguientes 
categorias expuestas en la tabla.  
Tabla 5  
Categorías emergentes del proceso de investigativo   
Categoria Sub-categoria Interpretación 
Comprensión 




Importancia del desarrollo de 
Comprensión lectora para el 
fortalecimiento de las actividades 
escolares, desde temprana edad. 
Dificultades en el proceso lector 
Problemas de comprensión lectora 
por falta de hábitos, interés y apoyo 
familiar.  
Las TIC  en los 
procesos de 
formación 
Innovación de las estrategias 
didácticas 
Nuevas estrategias para el 
fortalecimiento lector 
Las TIC como estrategia 
motivadora 
Las TIC como estrategia apropiada 






 Buen uso de los recursos digitales 
Mal uso de los recursos, falta de 
proyección e interés por el uso 
apropiado de los recursos digitales en 
actividades que beneficien la 
actividad académica.  
Fuente. Elaboración propia 
Población Beneficiada 
Esta propuesta de investigación tiene como lugar de aplicación el Colegio Integrado de 
Cabrera, en el departamento de Santander. La institución educativa de carácter público, cuenta 
con una cantidad aproximada de 216 estudiantes en secundaría. La población en estudio está 
conformada por 15 estudiantes, de los cuales 10 son mujeres y 5 hombres que oscilan entre los 
11 y 13 años de edad, son alumnos que viven en el sector rural y urbano del municipio cuentan 
con las herramientas suficientes para un buen aprendizaje, sin embargo, algunos son muy tímidos 
y reacios a la lectura. La propuesta investigativa que se quiere aplicar en este grado es con el 
propósito de mejorar las habilidades comunicativas en especial la lectora desde principio del 
proceso de formación secundaria y a la vez involucrar el uso de las TIC como herramientas e 
instrumentos necesarios en el aprendizaje como estrategia didáctica.  
El tipo de selección es no probabilístico, obedece a 15 estudiantes determinado como 
muestra por conveniencia por contacto académico de las personas que allí laboran y por contacto 
directo con la institución.  
Tabla 7  
Población de Estudio  
Población de estudio 
N° de Estudiantes en la institución 280 





N° de Estudiantes de sexto grado 25 
Muestra  15 
N° de Estudiantes género femenino 10 
N° de Estudiantes género masculino   5 
Rango de edades muestra        11-13  
Fuente. Elaboración propia 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
El conjunto de procedimientos y herramientas usados para recolectar, generar y analizar la 
información correspondiente a esta investigación se presenta a continuación. 
Tabla 6  
Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Instrumentos  Características Desarrollo Aplicativo 
Entrevista a docentes 







Instrumento semiestructurado preliminar, 
aplicado con el fin de reconocer el aspecto 
diagnóstico del desarrollo en cuanto a la 
competencia de comprensión lectora en los 
estudiantes. Este instrumento se aplicó el rector 
de la institución y a la docente líder del área de 
lengua castellana.  
 
Encuesta de 
caracterización de la 







Instrumento semiestructurado preliminar 
aplicado a la población de estudio bajo aspecto 
diagnóstico hacia el reconocimiento del 
dominio sobre la competencia lectora y el uso 
de herramientas tic para el desarrollo de las 
competencias o procesos cognitivos 
encaminados hacia la lectura, en según plano 





contaba la población para la aplicación de la 
propuesta.  






Instrumento de desempeño aplicado a la 
población de estudio con el fin de determinar el 
nivel de comprensión lectora desarrollado hasta 
el momento, bajo una secuencia de ejercicios 
progresivos determinantes al reconocimiento de 
la competencia lectora.  






Instrumento final de aplicación con el que se 
logra determinar el avance de la secuencia 
didáctica desarrollada a través de la plataforma 
virtual Educaplay desde las diferentes 
actividades implementadas durante el proyecto 
de investigación. 
Fuente. Elaboración propia 
Los anteriores instrumentos de recolección de información fueron desarrollados y 
aplicados bajo finalidad investigativa y bajo el consentimiento de directivos y padres de familia 
de la institución, sirviendo como material de apoyo a la recolección de datos analíticos que 
permitieran conocer de una percepción más profunda el problema de investigación y un posible 
aporte de mejoramiento desde herramientas TIC.  
Fases del Proyecto de Investigación 
El presente proyecto se ejecutó mediante 3 fases de desarrollo en las que se involucran 
aspectos del diagnóstico, el diseño y la aplicación y finalmente la evaluación, como se observa 







Figura 7  









Fuente. Adaptada de Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2000) 
Fase de Diagnóstico 
La fase de diagnóstico es la primera en el desarrollo de este trabajo investigativo, se 
planteó desde la realización de un diagnóstico inicial a través una entrevista a los docentes del 
área, una encuesta y una prueba inicial a la población de estudio, con el fin de identificar 
debilidades y fortalezas en la competencia lectora en la población objetivo, las actividades 
desarrolladas fueron: 
 Diseñar una entrevista con el Rector del Colegio Integrado de Cabrera y la docente del 
área de español para determinar el nivel de compresión de los estudiantes. 
 Diseñar una encuesta sobre uso de herramientas TIC en la educación para conocer si los 





 Plantear una prueba diagnóstica para medir el nivel de lectoescritura de tal manera que se 
puedan determinar las falencias que tienen los estudiantes en este tema. 
 Aplicar la encuesta y la prueba diagnóstica para obtener información de primera fuente.  
 Realizar un análisis diagnóstico de la información, detallando todas las respuestas 
encontradas tras la aplicación de los instrumentos.  
Fase de Diseño y Desarrollo 
Las actividades desarrolladas en la presente fase se consolidaron en la metodología del 
proyecto, estas consistieron primeramente en el diseño de 5 actividades didácticas direccionadas 
hacia el fortalecimiento de la competencia lectora desde la implementación de la plataforma 
interactiva Educaplay.  
 Seleccionar los temas a trabajar según la propuesta pedagógica teniendo como base las 
falencias encontradas en la fase diagnóstica. 
 Plantear los diferentes talleres con una secuencia “el cuento, la leyenda, mito, crónica y 
novela” que permitan a los estudiantes aprender de forma distinta. 
 Crear las actividades en Educaplay con los temas relacionados anteriormente para poder 
realizar las diferentes actividades  
 Elaborar una rejilla de aplicación de las actividades didácticas que permita al investigador 
planear la realización de cada una de las actividades en tiempos definidos.   
 Organizar las sesiones con los estudiantes teniendo como base las actividades propuestas en 
Educaplay. 
 Desarrollar cada una de las actividades según cronograma propuesto en la fase de diseño para 





 Realizar observación directa y acompañamiento desde la plataforma de meet y vía WhatsApp 
de cada una de las actividades, de tal manera que permita al investigador tener un análisis 
directo sobre la realización de las actividades.  
Fase de Evaluación 
Las actividades desarrolladas en la presente fase se centraron en la evaluación de la 
aplicabilidad de Educaplay basado en el rendimiento académico de los estudiantes y de la 
comparación la prueba inicial y la prueba final asociado a la competencia lectora, las actividades 
desarrolladas fueron: 
 Medir los conocimientos de los estudiantes que aprendieron posterior a la 
implementación de la propuesta pedagógica. 
 Analizar los resultados a la luz de los resultados obtenidos en la prueba y la percepción 
docente del desarrollo de las actividades. 
 Realizar el informe final del proyecto con toda la información recopilada en las cuatro 
fases.  













Tabla 7  
Cronograma del proyecto 
Fuente. Elaboración propia 
Resultados 
A continuación, se presentan el análisis y los datos arrojados por los instrumentos 
preliminares de la investigación, de acuerdo a los objetivos de la investigación, en estos se 
pueden observar los siguientes resultados para posterior análisis.  
Entrevista a directivos y docentes del área. 
El presente instrumento de recolección de información se utiliza la técnica de 
categorización para determinar los elementos más relevantes frente al campo de estudio en 
ACTIVIDAD TIEMPO (MESES) 
     2              4             6               8          10          12 
Propuesta       
Población y muestra.       
Marco teórico y estado del arte.        
Aplicación de instrumentos: encuesta y 
entrevista, Prueba inicial  
      
Tabulación y análisis de instrumentos        
Diseño de unidades didácticas        
Aplicación de unidades didácticas        
Aplicación Prueba Final        
Análisis de los resultados y entrega.       
Realización y entrega de discusión       
Entrega de informe       
Sustentación propuesta de 
investigación 





cuanto los procesos de comprensión de lectura en los estudiantes población de estudio 
determinando las siguientes categorías. 
Tabla 8   
Categorización de la entrevista a directivos y docentes  
Categoría  Descripción  
Déficit  en la 
comprensión lectora 
Según los datos recolectados se logra determinar de manera 
apropiada que los procesos de comprensión lectora y el déficit que 
se presenta en la institución, no solamente afectan al área lengua 
castellana, sino que por el contrario afecta a todos los procesos de 
formación en cuanto a los ejercicios de lectura y comprensión.  Se 
determina también, que aunque la institución cuenta con una 
jornada nombrada “martes de prueba” y que tiene la finalidad de 
fortalecer este tipo de procesos de comprensión de lectura en todas 
las áreas, el nivel de los estudiantes es bajo puesto que los 
resultados que se obtienen no son de lo mejor. 
Falta de motivación e 
interés 
Según los datos recolectados en este ítem de falta de motivación e 
interés se establece o se debe a que en el grado sexto es donde se 
vinculan los niños de las diferentes veredas del municipio y es una 
carga bastante pesada para el docente rural porque debe dictar todas 
las materias y en diferentes grados y no enfatiza en el área de 
español es por eso que el grado sexto presenta bajos niveles de 
comprensión lectora porque al momento de llegar el estudiante a la 





entre las diferentes materias vinculadas en el horario académico se 
tornan un poco difícil en comparación con la parte rural.  
Utilización de nuevas 
estrategias pedagógicas 
Dentro de las estrategias pedagógicas e institucionales aparecen la 
creación de rincones de lectura, según la edad del estudiante y 
temas que generen interés, se busca con esto generar un lugar o 
espacio tranquilo para incentivar la concentración del estudiante. 
Otra de las estrategias es la relacionada con la maleta viajera con la 
cual se incentiva a los niños de la sede rurales a la lectura,  del 
mismo modo Se busca que los padres de familia dispongan de 
tiempo y espacios de lectura en casa para así entender que adquirir 
la habilidad lectora es un proceso de constancia y dedicación que 
lleva tiempo y disposición para lograr un buen resultado. 
Aplicación de  
estrategias digitales 
Dentro de las estrategias digitales se establecen la aplicación de 
actividades mediante plataformas u herramientas donde el 
estudiante explore, aprenda y que comprenda de una mejor forma 
los diversos temas a tratar.  
Fuente. Elaboración propia 
Encuesta de caracterización de la población de estudio. 
En este apartado se presentan los resultados de la encuesta que se aplicó a la población de 
estudio (Apéndice B). Para su realización se diseñó un cuestionario con 12 preguntas en las que 
se enmarcan cuestiones sobre el desarrollo de la competencia lectora, manejo de recursos 
digitales en casa y el uso las plataformas interactivas. A continuación, se exponen los resultados 





resalta la frecuencia y el promedio de alumnos que eligieron cada una de las opciones de 
respuesta. 
Figura 8 
Pregunta 1. ¿Cuenta con computador en tú casa? 
 
Fuente. Elaboración propia 
En esta primera pregunta se puede observar que un 80% de los estudiantes equivalente a 
12 estudiantes cuentan con computador en la casa y un 20 % equivalente a tres estudiantes no lo 
tienen. El resultado de esta pregunta resalta que hay buena interacción con las TIC en las casas 
de los estudiantes y esto permite analizar que posiblemente habrá más facilidad por parte de los 
estudiantes para manejar la plataforma de Educaplay, los otros tres estudiantes que no cuentan 
con computador en su casa no presentan ningún problema e inconveniente de dirigirse hacia la 
biblioteca municipal, la cual cuenta con todos recursos para el desarrollo de sus trabajos y 








Figura 9  
Pregunta 2: ¿Cuenta con internet en tu casa? 
        
 
             
Fuente. Elaboración propia 
En esta pregunta podemos inferir que el 80 % de los estudiantes equivalente a 12 niños 
cuentan con internet en su lugar de residencia, y un 20 % equivalente a 3 estudiantes no cuentan 
con este servicio. Se puede observar que este resultado es igual al número de estudiantes que 
tienen computadores en sus hogares, estos niños tienen la oportunidad de aprovechar más la 
herramienta de Educaplay por su fácil acceso a internet, del mismo modo en sus tiempos libre 
pueden realizar diferentes actividades para potenciar su comprensión lectora, los tres estudiantes 
que no cuentan con internet y computador en su casa se pueden dirigir a la biblioteca municipal 








Figura 10  
Pregunta 3: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tú tiempo libre?            
Fuente. Elaboración propia 
En esta pregunta se puede observar, que el 60 % de los niños les agrada jugar en su 
tiempo libre, es decir es evidente que no les agrada la idea de leer ya que solo el 27 % 
equivalente a dos estudiantes prefieren leer en su tiempo libre, del mismo modo hay que tener en 
cuenta que aun la gran mayoría de niños cuentan con computador e internet en sus casas y por tal 
motivo se interpretaría que utilizan las redes sociales, resultado que aparentemente inesperado ya 
que solo un estudiante maneja las diferentes redes sociales, por tal motivo la idea de trabajar en 









Figura 11  
Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes actividades te gusta desarrollar en la clase de español? 
                       
Fuente. Elaboración propia 
Se evidencia que dentro de las respuestas un 46% de los estudiantes prefiere aprender 
español o realizar la clase de esta área mediante juegos.  Al niño le agrada la idea de aprender 
jugando, por esta parte se considera que la plataforma de Educaplay sería de gran ayuda para 
tratar dichos temas, aunque solo el 7% de los estudiantes les agrade la idea de leer textos 
extensos, por otra parte, se puede inferir que al 40 % de los niños les gusta leer textos que le 
generen interés, de esta forma se interpreta que por medio de textos que sean interesantes para 











Figura 12  
Pregunta 5: ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en clase de español? 
Fuente. Elaboración propia 
En el gráfico N°6, la mayor parte de los estudiantes con el 47% equivalente a (7) 
estudiantes respondió que no les agrada realizar la comprensión lectora, pero se puede inferir que 
es debido a la falta de un hábito lector, del mismo modo en los resultados a través de esta 
primera encuesta se evidencia que prefieren jugar o realizar diferentes actividades antes que leer 
y es por esto que la comprensión lectora no es una de sus virtudes. Otro de los aspectos clave en 
esta gráfica es que tampoco les gusta trascribir en el cuaderno de español y es precisamente ahí 








Figura 13  
Pregunta 6: ¿Qué tanto te gusta leer? 
 
Fuente. Elaboración propia 
Como indica la gráfica N° 7 un 60 % de los estudiantes leen muy poco y solo el 33% de 
los estudiantes, un equivalente a cinco (5) estudiantes leen mucho, y el 7% en este caso 
equivalente a un (1) estudiante no lee, este resultado era predecible ya que no se genera interés 
por la lectura debido a los diferentes textos que leen, los cuales no les genera interés. 
Figura 14  






Fuente. Elaboración propia 
 Se logra observar que solo al 20 % es decir a 3 estudiantes les va bien en lo relacionado a 
la comprensión lectora, es evidente el déficit lector que están presentando los estudiantes, un 
33% responden que les va regular y la mayor parte de la justificación de respuesta es porque no 
leen de forma concentrada y lo que hacen es leer bajo un nivel de comprensión literal, es por esto 
que a un 27 % lo que presentan bajos resultados. 
Figura 15  
Pregunta 8: ¿Tienes alguna dificultad para entender cualquier tipo de texto? 
         
Fuente. Elaboración propia 
El 80% de los estudiantes responden que no tienen ninguna dificultad para entender los 
textos, mientras que un 20 % equivalente a 3 estudiantes responden que si se les dificulta un 








Pregunta 9: ¿Conoces algunas las herramientas tecnológicas para el aprendizaje? 
 
Fuente. Elaboración propia 
En esta parte se evidencia que el 73% de los estudiantes de grado sexto del Colegio 
Integrado conocen herramientas tecnológicas y las han trabajado en diferentes ocasiones y 
oportunidades, sin embargo, no se logra determinar qué tipo de plataformas se han trabajado 
durante las clases, ni tampoco el nivel de desarrollo, al igual que los resultados alcanzados.  
Figura 17   
Pregunta 10: ¿Te gustaría realizar la comprensión lectora mediante alguna plataforma digital? 
                              





Figura 18   
Pregunta 11: ¿Cuándo tú lees, prefieres leer en herramientas digitales y realizar la comprensión 
lectora mediante juegos?                                  
 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura número 12 los estudiantes expresaron con totalidad la preferencia sobre la 
utilización de herramientas digitales como una fuente para el aprendizaje y para lectura teniendo 
como principal herramienta los juegos digitales. Esto permite claramente generar una deducción 
sobre las preferencias y los elementos que los estudiantes requieren al momento de aprender, 
fuente que permite a este proyecto de investigación tomar como base el aprendizaje a través de 









Figura 19  
Pregunta 12: ¿Conoces la plataforma de Educaplay? 
       
Fuente. Elaboración propia 
En este sentido podemos observar que a pesar de que la mayor parte de los estudiantes, 
aunque cuentan con internet y computadores en su casa, no conocen la herramienta de 
Educaplay, esta herramienta se proyecta como un complemento innovador, y significativo para la 
potenciación de la comprensión lectora. 
Prueba Diagnóstica  
En este apartado se presentan los resultados de la Prueba Diagnóstica que se aplicó a la 
población de estudio (ver Apéndice C). Los resultados de los niños a las 10 preguntas que se 
hicieron con base a las diferentes lecturas de la prueba diagnóstica. A continuación, se muestran 
los resultados que obtuvieron los estudiantes. La prueba presenta una estructura progresiva de 
acuerdo a las operaciones básicas de la lectura (Niño, 2008), agrupándose en tres categorías 
propias de la comprensión lectora en ejercicios para la prelectura, ejercicios para la lectura 
central o inferencial y para la poslectura.  En primer lugar los numerales 1, 2 y 3  mostraron   el 





involucran como actividad principal la percepción primaria de texto y de allí evaluar el nivel de 
coherencia de la población de estudio. En segundo lugar, el grupo de preguntas 4, 5 y 6 se 
destinaban para la evaluación del proceso de la lectura inferencial; el fragmento textual 
implementado conllevaba a una actividad de lectura más profunda en la que la población de 
estudio lograra descubrir la información intrínseca desde la deducción y el análisis textual. 
Finalmente, el grupo de preguntas 7, 8, 9 y 10 promovían el desarrollo de la poslectura como 
categoría final del proceso operacional de la lectura, allí la población objeto refleja un carácter 
crítico e intertextual a las preguntas y la deducción va más allá de la interpretación del texto.  
Figura 20 
Resultados prueba diagnóstica  




Fuente. Elaboración propia 
En esta gráfica se puede observar que el resultado general de la prueba diagnóstica 
muestra un déficit alto en los procesos de comprensión lectora y de acuerdo a la estructura 





este puntaje es una visión representativa del nivel de la población de estudio en cuanto al 
rendimiento de la actividad lectora y sus capacidades de interpretación, inferencia y proyección 
textual. Por otro lado, el 30% de la prueba se encuentra en nivel medio-alt según la escala de 
valores de la institución.  Dentro de esta categoría de preguntas contestadas de manera correctas, 
aparecen las relacionadas con temas de interés estudiantil, como es el caso de las recetas de 
cocina o los micro relatos, por el contrario, no se genera interés con temas con un grado de 
dificultad un poco más elevado ni con preguntas en las cuales deban inferir a partir de un texto, 
un afiche o un cartel.  
A continuación, se establece un balance de las respuestas correctas e incorrectas 
resultantes del instrumento aplicado, y así determinar la diferencia establecida entre estas dos 
variables.  
Figura 21   
Balance de la prueba diagnóstica 
            





En esta gráfica se interpreta sin duda alguna que las respuestas incorrectas ocupan un 
grado más alto frente a las respuestas correctas. Dentro de las respuestas incorrectas se establece 
un porcentaje de 0,92% y el 0,58% es el porcentaje para las respuestas correctas, estableciéndose 
un balance del 0,34% de diferencia entre estas dos. 
Se puede establecer que la prueba diagnóstica asevera y correlaciona los datos arrojados 
por los instrumentos de entrevista semiestructurada, aplicada a directivos y docentes de la 
institución y la encuesta semiestructurada aplicada a la población estudio. En los que se presentó 
una preocupación por los bajos niveles de comprensión y la apatía al ejercicio lector.  
Propuesta Metodologica 
Desarrollo de la Secuencia Didáctica  
Según los resultados obtenidos desde la entrevista semiestructurada a docentes y 
directivos, la encuesta a la población de estudio y la prueba diagnóstica. Se diseñó una propuesta 
metodológica basada en la aplicación de una secuencia didáctica desde la plataforma Educaplay. 
Esta secuencia   hace formación de la comprensión lectora desde un proceso de inmersión y 
repetición lectora desde diferentes tipologías textuales que se plantean en el marco progresivo de 
estructuras de significación desde el campo semántico y pragmático. Para Niño (2007) La forma 
de realizar la lectura y el nivel de comprensión deseado depende mucho de los propósitos, tipo 
de texto y clase de lectura, entre otros factores. La mayoría de las veces se requiere más de una 
acción específica de lectura del texto o varias lecturas y la aplicación de estrategias en… Es así 
que los procesos iniciales de lectura van avanzando desde los procesos inferenciales de la 
prelectura y los procesos conceptuales de la poslectura.  
A continuación se expone la secuencia didactica la cual se plantea desde 5 unidades,  





que permiten al estudiante entra en  una actitud de interés por los procesos de lectura y 
comprensión que está genera. En cada una de las de las rejillas se muestran los objetivos de la 
unidad de aprendizaje , los recursos de aplicación, preguntas orientadoras de desarrollo y el 
proceso de aplicación que se lleva a través de las actividades desde plataforma, al igual que 
algunos elementos de apoyo como;  videos y lecturas anexas que permiten amenizar el proceso 
de aprendizaje desde motivación y la innovación educativa. 
Tabla 9  
Esquema general de desarrollo didáctica 
       Estructura general de aplicación 
Grado Sexto   Tiempo de aplicación 12 semanas  
Área de desarrollo  Educación mediada por TIC / Comprensión lectora. 
Docentes 
investigadores  
Laura Viviana Murillo Calderón  
Andrés Enrique Naranjo Meneses  
Presentación del 
curso 
 Las herramientas tecnológicas están jugando un papel importante en 
todos los procesos de aprendizaje, estas trajeron modificaciones en la 
vida diaria de las personas, es por esto que la presencia de las TICS debe 
ser aprovechada al máximo para fortalecer los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en el ámbito de comprensión lectora. Esta propuesta 
pedagógica está diseñada para que el estudiante interactúe a través de la 
plataforma tecnológica denominada Educaplay, la cual contiene diversas 
actividades con el propósito de que los estudiantes conozcan otras formas 
de aprender y se genere un mayor interés por el conocimiento.  
Para el desarrollo de esta propuesta se realizarán cuatro unidades, las 
cuales están estructuradas de la siguiente manera: 
Unidad didáctica 1: Erase una vez: Los malos vecinos  





Unidad didáctica 3: Aprendiendo ando el mito 
Unidad didáctica 4: Crónica o noticia  
Unidad   didáctica 5: La Novela 
Esta propuesta pedagógica será aplicada a estudiantes del grado sexto de 
bachillerato del Colegio Integrado de Cabrera en el departamento de 
Santander 
Desempeños - Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para 
establecer sus relaciones internas y su clasificación en una 
tipología textual 
- Reconozco la tradición oral como fuente de la 
conformación y desarrollo de la literatura 
- Comprendo obras literarias de diferentes géneros 





Reconocer de manera asertiva las tipologías textuales narrativas de 
acuerdo a sus características específicas. 
 
Comprender e interpretar diversos tipos de texto, para establecer sus 




Plataforma interactiva Educaplay 
Aplicación de mensajería WhatsApp,  
Aplicación de video llamadas MEET  
socialización por medio de redes sociales  
 
Desarrollo de las 
unidades 
 
Las unidades didácticas están diseñadas para seguir los pasos de una 
clase normal, dentro de esas unidades didácticas se encuentran pre 
saberes, motivación, focalización, desarrollo de actividades para 
practicar y así mismo evaluar.  
Actividad inicial: Exploración de los pre-saberes de los estudiantes a 
través de una retroalimentación de los contenidos de cada unidad. Esto 





temas por medio de las redes sociales.  
Aplicación de las actividades por cada unidad: Los estudiantes deberán 
realizar cada una de las actividades propuestas hasta culminarlas 
satisfactoriamente. 
Evaluación de las actividades: Educaplay 
Estará sujeta al desarrollo de cada una de las actividades y a la 
participación del estudiante.  
Evidencias de 
aplicación  
- Desarrollo de las unidades didácticas desde la plataforma digital. 
- Fotografías 
- Videos 
- Productos digitales 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 10  
Unidad 1 secuencia didáctica. Érase una vez: Los malos vecinos 
 
Universidad Libre 
Informe de investigación 
Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la plataforma de 
Educaplay 
Unidad didáctica 1 
Érase una vez: Los malos vecinos 
Grado  Sexto Tiempo de 
aplicación  
2 semanas  Tema  El cuento 
Docentes 
investigadores  
Laura Viviana Murillo Calderón  





Subprocesos        
Derecho básico de 
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus 
relaciones internas y su clasificación en una tipología textual 
 
Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo 
teniendo en cuenta género, temática, época y región. 





aprendizaje                        contenidos, características formales e intenciones comunicativas. 
Objetivos de 
aprendizaje 
Reconoce el cuento como un texto narrativo con una estructura 




Plataforma interactiva Educaplay 
Aplicación de mensajería WhatsApp,  
Aplicación de video llamadas MEET  





Sesión 1. ¿Qué es el cuento? 
Sesión 1.1  ¿Qué es Educaplay? 
Descripción de la 
unidad didáctica.  
Se inició con la proyección del video: ¿Que es Educaplay? Duración de 
2 minutos y 13 segundos, de acuerdo a lo visto en el video se resuelven 
inquietudes por medio del WhatsApp acerca del uso de la plataforma 
Educaplay incluyendo las ventajas y desventajas de la misma y se 
despejan dudas de su manejo. 
Se procede con ayuda de la docente por medio del WhatsApp y 
mediante una explicación por medio de meet,  a que los estudiantes se 
registren en la plataforma, cabe resaltar que el estudiante debe estar 
inscrito en la plataforma para obtener el resultado de las pruebas y así 
la docente pueda verificar el cumplimiento de la prueba  
Luego ingresaron a la plataforma con el link correspondiente a la a 
desarrollar. 
La docente por medio del WhatsApp y de meet explica la actividad a 
desarrollar. 
En esta sesión se desarrollarán las siguientes actividades:   
Ver la presentación “sopa de letras”, en el cual se procede a buscar las 
diferentes palabras obtenidas y relevantes después de conocer el tema 
del cuento, con sus partes, características y de leer el cuento, a 






Realizar el test de lectura según los textos anteriormente leídos y 
analizados, en el siguiente link se encuentra la actividad a realizar 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8245631-
test_de_lectura.html 
Realizar el crucigrama según el tema del cuento a nivel general según 
todo lo que se vio en esta primera sesión, a continuación se anexa el 
link correspondiente, https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8245006-lecto_escritura.html 
Los estudiantes resolvieron cada una de las actividades propuestas en 
la sesión y el docente estuve atento por medio del WhatsApp a 
responder a las preguntas para así  realizar una retroalimentación 
oportuna, cuando se necesitó.   
Al finalizar cada ejercicio el programa nos arrojó los resultados del 




Desarrollo las actividades en línea de la sesión 1 y 1.1 Aprendiendo 
sobre el cuento. 
Registro fotográfico de los estudiantes trabajando en la plataforma  
Registro fotográfico de las actividades, juego y presentaciones que 








Fuente. Elaboración propia 
Tabla 11   
Unidad 2 secuencia didáctica. Leyendo aprendo leyendas 
 
Universidad Libre 
Informe de investigación 
Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la plataforma de 
Educaplay 
Unidad didáctica 2 





Tiempo de aplicación  2 semanas  Tema  La leyenda  
Docentes 
investigadores  
Laura Viviana Murillo Calderón  
Andrés Enrique Naranjo Meneses 













Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, 
leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre 
otros 
 
Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno 
Objetivos de 
aprendizaje 






Plataforma interactiva Educaplay 
Aplicación de mensajería WhatsApp,  
Aplicación de video llamadas MEET  
socialización por medio de redes sociales  
Preguntas 
orientadoras 
del proceso de 
formación. 
 
 Sesión 2 la leyenda  
 
Descripción 
de la unidad 
didáctica.  
Se inició con la presentación de unas diapositivas donde la docente saluda a los 
estudiantes, verifica la asistencia mediante el registro de actividades en la 
plataforma, les presenta una collage con diferentes imágenes relacionadas con 
el tema de la leyenda y les pregunta de lo que pueden visualizar a través de las 
mismas, seguido a esto se conceptualiza o da a conocer el tema de la leyenda 
con sus respectivas características, se utilizaron mapas conceptuales y se dieron 
ejemplos de algunas leyendas.  
Se procede a realizar el primer taller, en el cual se debe completar la primera 
leyenda, denominada “la patasola” según las palabras del recuadro derecho. A 
continuación se anexa el link correspondiente 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8434721-
creemos_una_leyenda.html  





Educaplay, en este medio auditivo se muestra diferentes explicaciones la 
leyenda denominada Sombreron, a continuación se anexa el link 
correspondiente https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8461746-
leyendo_aprendo_leyendas.html  
finalmente el estudiante después de observar el video en la plataforma debe 
realizar la segunda actividad “ruleta de palabras” en esta actividad debe 
contestar una serie de preguntas según la palabra inicial, a continuación el link 
correspondiente https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8461533-
leyendo_aprendo_leyendas.html   
Los estudiantes resolvieron cada una de las actividades propuestas en la sesión 
y el docente estuvo atento por medio de la plataforma de meet y por medio de 
mensajería del WhatsApp a responder a las preguntas para así realizar una 
retroalimentación oportuna, cuando se necesitó.  
Al finalizar cada ejercicio el programa nos arrojó los resultados del 




Desarrollo las actividades en línea de la sesión 2 
 Leyendo aprendo leyendas  
Registro fotográfico de los estudiantes trabajando en 
la   plataforma  
 Registro fotográfico de las actividades, juego y  








Fuente. Elaboración propia 
Tabla 12   
Unidad 3 secuencia didáctica. Aprendiendo ando el mito 
 
Universidad Libre 
Informe de investigación 
Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la plataforma de 
Educaplay 
Unidad didáctica 3 
Aprendiendo ando el mito  
Grado  sexto Tiempo de aplicación  2 semanas  Tema  El mito 
Docentes 
investigadores  
Laura Viviana Murillo Calderón  






Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
 
Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos en 








Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno 
Objetivos de 
aprendizaje 
Reflexionar sobre el papel de la literatura y conocer el origen de los mitos para así dar a 





Plataforma interactiva Educaplay 
Aplicación de mensajería WhatsApp,  
Aplicación de video llamadas MEET  
socialización por medio de redes sociales  
Preguntas 
orientadoras 
del proceso de 
formación. 
 
   Sesión 3 el mito  
 
Descripción 
de la unidad 
didáctica.  
En esta unidad didáctica se inicia motivando al estudiante a que adivine el tema a tratar 
y que busque un tema correlacionado con la leyenda, luego observan una imagen donde 
aparecen figuras que definen por medio de imágenes a este tema, seguido a esto se inicia 
con la conceptualización correspondiente para conocer el significado, tipos de mitos y 
diferencia entre el mito y la leyenda. Una vez finalizada la conceptualización 
correspondiente se procede a realizar la primera actividad de este encuentro. 
Como primera actividad se procede a realizar un crucigrama con el tema visto 
anteriormente y teniendo en cuenta los diferentes significados y conceptos. A 
continuación se anexa el link correspondiente 
https://es.educaplay.com/usuario/2675363-laura/reports/activities/?id=8766944  
Seguido a esto se observa un pequeño video del Popol Vuh, para luego realizar una 
actividad de relacionar las palabras con la información del video correspondiente. Es 
una actividad nueva para ellos de las cuales brinda esta plataforma. A continuación se 
anexa la actividad correspondiente https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8784621-aprendiendo_ando_el_mito.html  
Otra de las actividades en esta unidad didáctica es la relacionada con la de completar 
según el texto del Popol Vuh leído anteriormente y se procede a completar con un texto 







Finalmente se experimenta con los test evaluativos que debe realizar el estudiante donde 
se pone a prueba en un nivel más avanzado su comprensión lectora y se tiene en cuenta 
el tiempo utilizado para responder 11 preguntas a partir de un texto denominado la 
“maga circe”  a continuación se anexa el link de la actividad realizada 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8790913-aprendiendo_ando_el_mito.html  
Al finalizar los ejercicios correspondientes la plataforma de Educaplay arroja los 
resultados obtenidos por los estudiantes, así mismo el tiempo gastado y la puntuación 
media a nivel general  
 
Evidencias : 
Desarrollo las actividades en línea de la sesión 3 
Aprendiendo ando el mito 
Registro fotográfico de los estudiantes trabajando en la plataforma  











Tabla 13  
Unidad 4 secuencia didáctica cuéntame una crónica  
 
Universidad Libre 
Informe de investigación 
Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la 
plataforma de Educaplay 
Unidad didáctica 4 
Cuéntame una crónica  
Grado  Sexto Tiempo de 
aplicación  
2 semanas  Tema  La crónica  
Docentes 
investigadores  
 Laura Viviana Murillo Calderón  




Subproceso    
 
Derecho básico de 
aprendizaje  
Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y                       
desarrollo de la literatura. 
 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como 
coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, 
parábolas, entre otros. 
 
 Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno 
Objetivos de 
aprendizaje 





Plataforma interactiva Educaplay 
Aplicación de mensajería WhatsApp,  
Aplicación de video llamadas MEET  












Descripción de la 
unidad didáctica.  
En esta unidad didáctica se inicia saludando a los estudiantes dándole la 
bienvenida y colocándoles una presentación de Power point donde se 
motiva al estudiante con una sopa de letras en la cual aparece la palabra 
clave del tema a tratar.  Asimismo se procede a realizar ü ordenar las 
palabras para llegar a descubrir el tema final, luego de esto se inicia con 
la conceptualización del tema de la Crónica, las características tipos de 
crónica y ejemplos correspondientes, se procede a leer el Hundimiento 
del Titanic mostrando imágenes para realizar la actividad número 1 la 
cual consta de realizar una ruleta de palabras donde el estudiante tiene un 
aproximado de 5 minutos para realizarla y se trabajan temas un poco 
más complejos como es el caso de sinónimos, significado de palabras y 
adjetivos. A continuación se anexa el link correspondiente 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8795655-
cuentame_una_cronica.html  
Seguido a esto se procede a dar lectura a una crónica qué trata el tema de 
la amistad, un tema corto pero que les genera bastante interés a los 
estudiantes y se procede a realizar un test el cual consta de nueve 
preguntas de inferir e interpretar a partir del texto. A continuación se 
anexa el link correspondiente https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8796945-cuentame_una_cronica.html  
Finalmente el estudiante debe ingresar a Youtube a ver un pequeño 
vídeo de crónica de una muerte anunciada de nuestro interprete y  
premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez,  en este video se 
presenta un pequeño resumen de lo que fue esta novela, y  el estudiante 
debe mirar las veces que consideran necesario para luego ingresar a la 
plataforma de Educaplay a realizar la actividad, la cual consta de un test 
de 12 preguntas de nivel inferencial. A continuación se anexan los links 
correspondientes del video y de la actividad en la Plataforma 







Al finalizar los ejercicios correspondientes la plataforma de Educaplay 
arroja los resultados obtenidos por los estudiantes, así mismo el tiempo 
gastado y la puntuación media a nivel general  
 
Evidencias : 
Desarrollo las actividades en línea de la sesión 3 
Aprendiendo ando el mito 
Registro fotográfico de los estudiantes trabajando en la plataforma  
Registro fotográfico de las actividades, juego y presentaciones que debe 
desarrollar los estudiantes.  
 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 14  
Unidad 5 secuencia didáctica novela te ve 
 
Universidad Libre 
Informe de investigación 
Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la plataforma de 
Educaplay 
Unidad didáctica 5 
Novela te ve. 
Grado  sexto Tiempo de 
aplicación  
2 semanas  Tema  La novela 
Docentes 
investigadores  
 Laura Viviana Murillo Calderón  











de aprendizaje  
Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la 
literatura. 
Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, 
leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros 
Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del contexto: el público, la 
intención comunicativa y el tema a desarrollar. 
Objetivos de 
aprendizaje 






Plataforma interactiva Educaplay 
Aplicación de mensajería WhatsApp,  
Aplicación de video llamadas MEET  
socialización por medio de redes sociales  
Preguntas 
orientadoras 
del proceso de 
formación. 
 
Sesión 5 la novela 




En esta unidad didáctica se inicia dando un saludo de bienvenida a los estudiantes, 
se procede a que el estudiante adivine el tema a tratar mediante una presentación de 
Power point, asimismo se inicia con la conceptualización del tema de la novela, su 
origen y se procede a que el estudiante ingrese a un link de YouTube a observar la 
película del “Coronel no tiene quien le escriba” de nuestro premio Nobel de 
Literatura Gabriel García Márquez, luego de finalizar de ver esa película el 
estudiante debe ingresar a la plataforma Educaplay mediante un link para realizar un 
test evaluativo el cual será evaluado. A continuación se anexa el link 
correspondiente https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8854309-
novela_te_ve.html  
Evidencias : Desarrollo las actividades en línea de la sesión 5 
Novela te ve.  
Registro fotográfico de los estudiantes trabajando en la plataforma  








Fuente. Autores  
Descripción de la Aplicación de la Secuencia Didáctica 
Después de la aplicación de la secuencia didáctica la cual se componía por 5 unidades 
progresivas basadas en diferentes tipologías textuales, se logran determinar que la apropiación y 
aplicación de la plataforma Educaplay, genera resultados positivos permitiendo aseverar que el 
uso de plataformas digitales para el fortalecimiento de la comprensión lectora genera motivación 
y también unos avances positivos en la toma de los resultados académicos. A continuación, se 
muestran los resultados de la secuencia didáctica. 
Unidad Didáctica N°1 Erase una vez los malos vecinos 
En esta primera unidad didáctica, se buscaba un reconocimiento del funcionamiento de la 
plataforma y del desarrollo de los diversos tipos de actividades que en esta se podía encontrar, 
para ello  se inició con la aplicación de una sopa de letras desde un nivel muy básico, la cual 
favorecía a la capacidad de inferencia  y por supuesto la agilidad mental, al ser una actividad 
sencilla, esto permitió que los estudiantes tuvieran un nivel de concentración mayor y 





estudiantes obtuvieron un resultado de 100 puntos, es decir, un resultado excelente y el tiempo 
moda en que lograron encontrar las palabras, corresponde a un (01) minuto y cuarenta y seis (46) 
segundos, un tiempo asertivo para este tipo de actividades de agilidad mental. La finalidad de 
realizar esta sopa de letras fue para que el estudiante reconociera de manera inicial el manejo de 
la herramienta digital de Educaplay, y así iniciar el trabajo asistido por tecnología en apoyo de 
esta plataforma interactiva.  
Figura 22  
Resultados actividad n° 1 unidad didáctica 1  
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
Despuès de leer y analizar una lectura sobre un cuento, se procede a ingresar a la 
plataforma de Educaplay a realizar un test evaluativo, el cual consta de cinco preguntas, donde el 
estudiante debe justificar una respuesta, asi mismo  hablar acerca de la moraleja o enseñanza que 
le ha dejado dicho cuento, y describir las caracteristicas de los personajes, por otra parte 
debeprop el titulo del texto, se puede verificar que el 25% de los estudiantes están en un nivel 





el 43.8% están en intervalos de 25 a 50 es decir una puntuación regular pero se observa que 
ningun estudiante se enmarca en un nivel bajo o donde deba mejorar 
Del mismo modo se inicia con una puntuacion media de 56 y el tiempo medio en que 
respondieron los estudiantes dicho test no fue el mas factible, ya que este tiempo se enmarca en 
un minuto y diez segundos  (01:10) un tiempo bastente rapido pero donde el 56.3% de los 
estudiantes estan en niveles excelente y bueno superando al nivel regular.  
Figura 23   
Resultados actividad n° 2 unidad didáctica 1  
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
Por ultimo, el estudiante procede a contestar un crucigrama de la lectura que habia leido 
anteriormente donde se evidencia que el 88.2% de los estudiantes obtuvieron un puntaje 
referenciado de 75-100, es decii un puntaje excelente y el 11,8 % de los estudiantes estuvieron en 
un irtercalado de 0-25 referenciado en un puntaje malo.  Del mismo modo se puede observar que 
la puntuacion media es 88 y un tiempo medio en que respondieron dicha unidad didactica es de 
un minuto con treinta nueve segundos  (01:39)  Es una puntaje que se enmarca de una buena 





genera cierto grado de interes, el unico aspecto a tener en cuenta es la utilizacion del tiempo que 
gastan en responder las actividades, ya que el estudiante no se esta tomando el tiempo de analizar 
de una mejor forma la pregunta realizada porque en esta primera unidad didactica todo se 
encuentra de una manera explicita en el texto.  
Figura 24 
 Resultados actividad n° 3 unidad didáctica 1  
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
Al finalizar la primera unidad didactica evidenciamos buenos resultados, la plataforma de 
Educaplay fue facil de manejar, las actividades diseñadas fueron de agrado, y los resultados 
establecidos en la plataforma se establecieron en un puntaje bueno, el estudiante mantuvo el 
interes en la aplicación de dicha unidad. Del mismo modo la presentacion de Power Point 
utilizada genero un impacto positivo por la didactica e imágenes presentadas en la misma. 
Unidad Didáctica N°2 Leyendo aprendo Leyendas 
Durante la aplicación del segundo taller a través de la plataforma Educaplay se evidencia 
un mayor dominio en el manejo de las actividades, al igual que una motivación clara por el 





muestran una mejoría básica en el desempeño del ejercicio de comprensión lectora A 
continuación, se muestran y analizan los resultados arrojados durante esta unidad, donde se 
destaca la tipología textual de la leyenda. 
Figura 25 
 Resultados actividad n° 1 unidad didáctica 2  
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
En esta segunda unidad didáctica del tema de la leyenda se inició saludando a los estudiantes, 
mostrándoles un collage de imágenes vinculadas con el tema de la leyenda, la primera actividad 
de esta unidad didáctica fue leer la leyenda urbana de “La patasola”, seguido a esto el estudiante 
debía completar los párrafos con las palabras correspondientes en la plataforma de Educaplay.  
En la siguiente grafica que se muestra a continuación se logra evidenciar que el 88,7% de los 
estudiantes obtuvieron un puntaje de 75-100 estableciéndose en un puntaje excelente y solo el 
13,3% de los mismos obtuvieron un puntaje en los intervalos de 25-50, es decir de forma regular. 
Así mismo la puntuación media que obtuvieron es de 87 y el tiempo medio en que lograron 
responder equivale a dos minutos y treinta segundos. (02:30) En esta actividad se recalca el 





miedo son de gran motivación y les permite a los estudiantes realizar las actividades con el mejor 
ánimo y la mejor actitud, hecho que fue muy evidente en esta primera actividad.  
Figura 26  
Resultados actividad n° 2 unidad didáctica 2  
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
En la segunda actividad de esta unidad didáctico  se procede a que los estudiantes 
observen  un video de la leyenda del Sombrerón,  en esta sesión solo se necesita observar los 
videos y leer las diferentes conceptos vinculados dentro de la plataforma,  Se  evidencia que los 
15 estudiantes se tomaron el tiempo para ver el video con atención y disposición, es importante 
aclarar que era un requisito mirarlo y leer las diapositivas allí planteadas para así responder la 










Figura 27  
Resultados actividad n° 3 unidad didáctica 2  
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
En la tercera actividad de esta unidad didáctica se realiza una actividad de ruleta de 
palabras, la cual consta de una serie de preguntas realizadas y por pista se da una letra inicial de 
la palabra como tal para que el estudiante identifique y responda como considere correcto. En 
esta actividad se logra evidenciar que el 41,7 % de los estudiantes están en un nivel excelente 
relacionado en intervalos de 75-100, así mismo la misma cantidad de estudiantes están en un 
promedio bueno de 50-75 y finalmente el 16,7 % de los estudiantes están en un nivel regular de 
25- 50, es así como contemplamos que ningún estudiante obtuvo un puntaje inferior a 25 ni se 
enmarco en un puntaje malo ya que el puntaje menor es referente a 40 puntos. La puntuación 
media de esta actividad oscila en 64 y el tiempo medio en que contestaron es de dos minutos y 
siete segundos 02:07 
Unidad Didáctica N°3 Aprendiendo ando el Mito 
En esta sección de aplicación la cual correspondía a la unidad didáctica se destacó como 
tipología textual el mito un tipo de texto que llamaba mucho la atención a la población de estudio 





también se intensifica la operación en las actividades de comprensión lectora arrojando así los 
siguientes resultados  
Figura 28  
Resultados actividad n° 1 unidad didáctica 3  
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
Dentro de los resultados de esta unidad didactica se anexa la grafica correspondiente 
donde se evidencian resultados muy buenos, el 92,9% de los estudiantes lograron establecer un 
puntaje qe oscila entre 75-100 en un nivel excelente, y solo el 7,1% de los estudiantes se 
marcaron en un puntaje de 25-50 un puntaje regular.  El termino medio en que respondieron el 
test evaluativo es de tres minutos y treinta y cuatro segundos 03:44 y la puntuacion media 
obtenida es de 92. El proposito final de tratar temas con crucigramas es estimular la comprension 










Figura 29  
Resultados actividad n° 2 unidad didáctica 3 
  
Fuente. Plataforma Educaplay 
En la gráfica anterior se muestran los resultados de la actividad 2  de esta unidad 
didáctica, la cual trata de relacionar los diferentes conceptos vistos en el video anteriormente, 
donde se logra evidenciar que 62,5% de los estudiantes obtienen un puntaje entre 75- 100, es 
decir un puntaje excelente, el 18,8 % se encuentra en un intervalo de 50 – 75 establecido en n 
puntaje regular  y el 18,8% de los estudiantes se enmarcan entre 0-25 un puntaje literalmente 
malo o donde el estudiante deba mejorar un poco más su comprensión lectora la puntuación 
media establecida es de 72 y el tiempo medio donde contestaron la actividad es de un (01) y 
treinta y un (31) segundos. El propósito de trabajar actividades de relacionar es lograr que el 
estudiante se concentre un poco más en las diversas lecturas y que le sea un poco más fácil 
relacionar los diferentes conceptos o palabras claves de la misma. Fue un resultado muy bueno 
en esta actividad.  
Seguido a esto, como siguiente actividad se trata de completar según un texto que genera 
un poco mas de dificultad para comprenderlo y  que no es muy conocido, es por esto que los 





promedio de 75-100, es decir un puntaje excelente, el 21,4% de los estudiantes obtuvieron un 
intervalo de 50-75, un puntaje bueno y el otro porcentaje de estudiantes el 28,6% estan en los 
intervalos de 25-50 establecido en un puntaje regular. La puuntuacion media establecida es de 70 
y el tiempo en que respondieron los estudiantes es de cuatro minutos y cincuenta y siete 
segundos  (04:57)   
En esta actividad se logra observar que el tiempo medio en que respondieron dicha 
actividad subiò de una manera muy rapida en relacion con las anteriores. En estas actividades de 
completar se busca que el estudiante desarrolle un poco màs su razonamiento y asì quiera que 
toda las respuestas encajen de la forma correcta. 
Figura 30 
 Resultados actividad n° 3 unidad didáctica 3 
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
Se implementa la realizacion de los test donde el estudiante puede responder de 
diferentes formas, de escoger solo una respuesta correcta o por lo contrario puede escoger mas de 
una respuesta. Asi mismo de completar en una o varias lineas, donde los resultados estuvieron en 
un punto medio, debido a que la aplicación de educaplay en las respuestas de completar deben 





se enmarcaron entre 75-100 en un promedio excelente y el otro 66,7% de los estudiantes se 
mantuvieron y obtuvieron resultados de 50-75. Una puntuacion buena, es de resaltar que ningun 
estudiante obtuvo un puntaje regular o malo. La puntuacion media  en esta actividad didactica es 
de 71 y el tiempo promedio en que respondieron el taller de 11 preguntas de señalar y completar 
es de dos minutos y trece segundos.  
Figura 31  
Resultados actividad n° 4 unidad didáctica 3 
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
Al finalizar esta tercera unidad didactica y con la implementacion de nuevas actividades 
que ofrece esta plataforma se puede evidenciar que los resultados obtenidos en su totalidad son 
generalemnte buenos  y la utilizacion de la plataforma ha sido de agrado para los estudiantes. Se 
evidencias los buenos resultados en esta unidad didiàctica, asi mismo  mantenuvo el animo  de 
los estudiantes de comienzo a fin.  
Unidad Didáctica N°4 Cuéntame una Crónica  
En la aplicación de la cuarta unidad de trabajo que enfocaba el desarrollo de comprensión 





comprensión lectora, en cuanto a la parte inferencial las lecturas de texto un poco más extensos 
permitieron reconocer el dominio que los estudiantes han logrado mediante el desarrollo de la 
plataforma interactiva de Educaplay, los resultados que arrojan las actividades de esta unidad son 
los siguientes. 
Figura 32  
Resultados actividad n° 1 unidad didáctica 4 
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
En esta cuarta  unidad didáctica se trabajan tres actividades, una de ellas es la relacionada 
con una ruleta de palabras y las dos siguientes dos test evaluativos, en esta primera actividad se 
inicia a vincular el tiempo en los estudiantes, ya que cada estudiante tiene un tiempo límite de 
cinco (5) minutos dentro de los resultados podemos evidenciar que el 62,5% de los estudiantes 
mantienen un puntaje de 100-75 es decir un puntaje excelente, el 25 % de los estudiantes están 
en intervalos de 50-75 o un puntaje bueno y solo el 12,5 % está en un puntaje reglar en intervalos 
de 25-50 puntos. Este resultado es inesperado porque los estudiantes se les dificulta un poco más 
desarrollar la ruleta de palabras debido a que deben tener una buena ortografía al momento de 
responder, pero fue un resultado muy bueno que a pesar de estar en contra tiempo, se logró el 






Figura 33  
Resultados actividad n° 2 unidad didáctica 4 
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
Otra de las actividades en esta unidad didáctica es la realización de un test evaluativo de 
una lectura muy corta que les genera interés a los estudiantes, es una crónica del tema de la 
amistad y los resultados obtenidos se logran evidenciar que el 42,9 % están en un puntaje de 75-
100 o un puntaje excelente, el otro 50 % de los estudiantes se mantuvieron en un puntaje de 50-
75 puntos o un puntaje regular y el 7,1% de están en un intervalo de 0-25 relacionado en un 
puntaje regular. La puntación media establecida es de 69 y el tiempo medio en que respondieron 
es de tres (03) minutos y (39) segundos.  En este test se observa que las puntaciones establecidas 
no son muy buenas y se evidencia dentro de los resultados que es debido a que al momento de 
responder una pregunta abierta no son muy concretos o así mismo responder con errores de 








Resultados actividad n° 3 unidad didáctica 4 
 
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
La última actividad dentro de esta unidad didáctica es un test evaluativo el cual deben 
responder después de observar un pequeño video de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel 
García Márquez, con una de las novelas que generaron un impacto positivo, como es el caso de 
“crónica de una muerte anunciada” El estudiante tenía la opción de mirar las veces que 
considerará necesario el video para luego realizar la actividad. Dentro de los resultados se tiene 
que el 86,7 % lograron un puntaje entre 75-100 puntos, manteniéndose en un promedio excelente 
y solo el 13,3% de los estudiantes obtuvieron entre 50-75 puntos, se evidenció un muy buen 
puntaje debido al impacto que producen los diferentes medios audiovisuales en los niños, ya que 
por medio de un video el estudiante puede captar gestos, miradas, objetos o palabras claves 
facilitando el aprendizaje y así mismo la comprensión lectora. 
Unidad Didáctica N°5 Novela te ve 
En esta última actividad didáctica se implementó el medio audiovisual de la película, 





Icfes, donde podemos evidenciar en los diferentes resultados que el 93,3 % obtuvieron un 
puntaje relacionado en 75-100 puntos, es decir un puntaje excelente y solo el 6,7 % es decir solo 
un estudiante saco una puntación de 62 puntos, vinculándose en un promedio bueno.   
Con esta película se promueve la interpretación y la reflexión, da una forma creativa de 
comprensión al estudiante y se ve reflejado en los buenos resultados obtenidos en esta unidad 
didáctica.  
Figura 35  
Resultados unidad didáctica 5 
 
Fuente. Plataforma Educaplay 
La película del coronel no tiene quien le escriba es una novela muy fácil de entender, 
donde se logra vincular el interés del estudiante de principio a fin. 
Al finalizar la secuencia de las cinco unidades didácticas, en este ejercicio de lectura 
extensa a través de materiales audiovisuales, se reconoce claramente la mejoría de los procesos 
de lectura de la población de estudio desde la plataforma por parte del estudiante, al igual que los 
niveles de comprensión lectora finalidad de este proyecto de investigación. Cómo investigadores 





comprensiva son eficaces y permiten generar actitudes de mejora y de autosuficiencia en cuanto 
al desarrollo mental más específicamente en la capacidad inferencial 
Resultados Prueba final  
En este apartado se presentan los resultados de la prueba que se aplicó a la población de 
estudio, se realizaron 10 preguntas donde el estudiante debía analizar e interpretar las diferentes 
cuestiones de comprensión lectora, a continuación, los resultados de las respuestas correctas e 
incorrectas del instrumento.        
Figura 36  
Resultados prueba final 
Fuente. Elaboración propia. 
La prueba final fue un instrumento físico que desarrolló cada uno de los estudiantes con 
base en lo aprendido durante la secuencia didáctica aplicada a través de la plataforma Educaplay, 





estandarizadas aplicadas a nivel nacional para los grados quinto de básica Primaria. Uno los 
aspectos más relevantes que muestra el resultado de este instrumento, es la mejoría de los 
resultados de la actividad lectora, evidenciando un 80% de asertividad sobre un 30% que se 
había presentado en la en la prueba diagnóstica. Se logra reconocer que los estudiantes 
mejoraron sus capacidades de comprensión lectora lo cual categoriza aspectos importantes como 
la inferencia textual, el dominio de la lectura literal y algunos aspectos de la lectura crítica, los 
cuales se empiezan a desarrollar en grados posteriores de escolaridad. 
Otra característica relevante de este instrumento, es el tipo de contenido, pues se aprecia 
el grado de dificultad que toma esta prueba en correlación con la prueba inicial (Véase apéndice 
D), la extensión en los textos es notoria, generando mayor grado de concentración y exigencia en 
la actividad inferencial. Según Niño (2007) La complejidad del texto es una cualidad esencial del 
proceso de lectura, el cual se orienta en el grado de interpretación, recuperación y valoración por 
parte del lector…haciendo que se logre o no definir el grado de desempeño.  
Finalmente, como resultado de carácter práxico, se determina el aumento en los niveles 
de motivación e interés dentro del ejercicio lector. Para Niño (2007) las actitudes y la disposición 
mental relacionadas con el texto… son factores que determinan el proceso de lectura, pues una 
mente avanzará con éxito en la interpretación de un escrito siempre y cuando muestre un alto 
grado de motivación e interés…estos factores dependen del propósito, utilidad e importancia que 
se le dé al texto. En sí durante la aplicación de la prueba se puede evidenciar un mayor grado de 
interés y de motivación por temas más complejos, sin embargo domina aún el gusto por los 
temas de interés personal y social sobre los de carácter general.  
En el siguiente grafico se puede observar que en los resultados arrojados en esta prueba 





forma correcta por los estudiantes, a continuación, se relaciona un gráfico del balance 
establecido entre las dos.  
Figura 37 




Fuente. Elaboración propia  
Dentro del balance general de la prueba se evidencia que más de un  80 % de las 
respuestas de la población de estudio son correctas, desde esta primera visión se muestra un 
avance significativo en la mejora de los desempeños del ejercicio lector, pues al acertar en estos 
niveles, se puede determinar qué aspectos  de orden comprensivo como la inferencia y la co-
relación textual avanzaron de tal manera que ubican a la población de un nivel de desempeño 
bajo presentado en la prueba diagnóstica en uno Medio alto durante la prueba final.  
Además, durante la aplicación de este instrumento se evidenciaron avances en la 





posición diferente a la que mostraron inicialmente. Se puede afirmar que la propuesta generó 
avances en diversos campos del desarrollo cognitivo y actitudinal en la población estudio.  En la 
siguiente tabla se pueden analizar por categorías los avances mostrados en contraste.  
Tabla 15  
Contraste de componentes generales entre prueba inicial y final 
Componente Prueba inicial Prueba final 
Interés y Motivación 
El interés y la motivación se inician a 
generar desde el primer momento en 
la aplicación de la prueba inicial, 
donde el estudiante se motiva con la 
vinculación de un taller didáctico, 
impreso a color, con cuadros 
llamativos, los cuales le generan 
interés y esto les llama la atención.  
Se sintió el avance de la motivación y 
del interés a la medida que el estudiante 
realizaba los talleres, esto se debe al 
manejo de los recursos tecnológicos que 
desde hace mucho tiempo están 
tratando de ingresar a las aulas de 
aprendizaje, el estudiante se motiva e 
interesa más en realizar la comprensión 
de lectura   mediante juegos y aún más 
cuando sabe que estos juegos son por 
medio de una pantalla y que el resultado 
lo obtiene enseguida.  
Capacidad de 
Concentración 
En la prueba inicial no se logró 
contar con una buena concentración, 
ya que los estudiantes contestaban de 
forma rápida, con una sola lectura 
procedía a responder los diferentes 
talleres y así mismo las unidades 
didácticas, se aporta constancia que 
el estudiante al minuto o dos minutos 
finalizaba la realización de la prueba.    
Al momento de continuar con 
las unidades didácticas y con 
actividades de un grado de mayor 
dificultad, el estudiante completaba más 
tiempo en responder los diferentes 
talleres en la plataforma y así mismo se 
obtenían mejores resultados. 
Competencia 
Tecnológica 
Vale la pena traer a colación 
la prueba diagnóstica donde los 15 
Se logró una buena respuesta e 





estudiantes respondieron que no 
conocían la plataforma de 
Educaplay, del mismo modo los tres 
estudiantes que no tenían 
computador, ni internet en sus casas. 
Al inicio de la aplicación de la 
secuencia didáctica se pensaba que el 
estudiante se le iba a dificultar 
registrase la plataforma o que 
posiblemente el responder una 
unidad didáctica en la misma iba a 
tener un grado mayor de dificultad.  
Pero a medida que se iba explicando 
iban mejorando en su forma de 
interacción.  
cuenta que no conocían ni manejaban la 
herramienta de Educaplay, no obstante 
se da a entender que esta plataforma es 
de fácil manejo, la cual está orientada a 
generar un aprendizaje significativo,  
donde se puede compartir 
conocimientos con los diferentes 
talleres o guías que allí aparecen, 
logrando así un mejor resultado en 
diferentes áreas, lo más importante es 
que trabajan a su ritmo de aprendizaje, 
permitiendo  que el ejercicio de la 
lectura no sea aburrido y puedan 




En la prueba inicial el resultado fue 
regular, se logró constatar que el 
estudiante leyó con presura y esto 
generó un resultado de comprensión 
lectora un poco bajo. Al momento de 
iniciar con la aplicación de la unidad 
didáctica se obtuvieron buenos 
resultados pero cabe destacar que se 
inició con la aplicación de talleres 
sencillos para que conocieran de la 
mejor forma la plataforma de 
Educaplay, cuando se vincularon 
talleres con un grado mayor de 
dificultad se vio que el desempeño 
estaba subdividido en categoría 
regular. 
Luego de terminar la aplicación de la 
unidad didáctica y constatando en las 
ultimas guías buenos resultados, se 
aplicó la prueba final donde los 
resultados son muy buenos en 
comparación con la prueba inicial, ya 
que el estudiante dedicó el tiempo 
suficiente para leer de una mejor forma 





Fuente. Elaboración propia 
Discusión 
Es de vital importancia el reconocimiento de las dificultades que muestran los estudiantes 
dentro los procesos de comprensión lectora y el seguimiento a dichas falencias, pues es necesario 
acompañar y fortalecer los procesos de formación inferencial, para mejorar su desempeño en el 
desarrollo de su actividad escolar diaria. Es así como se puede prestablecer que el desarrollo de 
actividades mediadas por TIC es pertinente para el fortalecimiento de las capacidades de 
comprensión lectora. No solo se cumple con una función motivacional, sino que refleja el avance 
pedagógico frente a las nuevas formas de aprender instauradas en un mundo envuelto por el 
conocimiento desde la informática en múltiples campos de desarrollo.  
Así, se logra determinar que un docente que aplique este tipo de procesos de formación, 
atienden de manera eficaz a las actuales necesidades del desarrollo por competencias básicas en 
todos los campos de aprendizaje, en este caso específico; de la comprensión lectora, enmarcada 
como una habilidad progresiva del accionar comunicativo, la cual se vio en alza desde la 
implementación de la secuencia didáctica planteada por esta propuesta de investigación desde la 
plataforma Educaplay. Se logra determinar entonces el alto impacto que tienen estás estrategias 
como fuentes de significación a los procesos del saber comunicacional.    
Además, desde la práctica pedagógica, se logra reflexionar sobre el uso de variados 
instrumentos evaluativos, haciéndose necesario y útil medir los niveles de aprendizaje inferencial 
de manera progresiva desde diversas formas, sin embargo, estos deben estar adaptados a las 
necesidades de la población estudiantil, ser diseñados de manera lúdica a fin de lograr un agrado 
y sentido de motivación para su desarrollo. En algunos casos, para responder correctamente tanto 





que el estudiante debía englobar algunas nociones y relacionarlas con la pregunta. Para ello fue 
importante lo aprendido durante la implementación, en la que se motivó a los estudiantes a hacer 
pequeñas interpretaciones textuales, donde el docente (mediante un modelo pedagógico) cumplió 
un papel orientador en el aprendizaje (Lemus, 2015), el cual dio un buen resultado. Lo cual 
significa que sus habilidades lectoras se han forjado de manera que consiguieron capacitarse para 
entender un texto de manera global (Calderón, 2013). 
La autorregulación académica y la autonomía estudiantil como factores potenciadores del 
mejoramiento en los procesos de formación educativa, desde el primer taller aplicado se sintió el 
gusto e interés por el desarrollo de dichas unidades didácticas, del mismo modo se les facilitó la 
implementación de la plataforma de Educaplay.   
Las ventajas y desventajas de la aplicación de actividades de orden académico desde la 
modalidad de la educación monitoreada por la tecnología son muy variadas y se determinan a 
partir de la praxis del presente proyecto. En cuanto a las ventajas se logra evidenciar que los 
estudiantes obtuvieron buenos resultados en la aplicación de las unidades didácticas, así mismo 
se logró mantener el interés, el ánimo de la clase y mejorar la concentración, (Saldarriaga, Bravo 
y Loor, 2016); donde son ellos mismos quienes determinan el interés y velocidad de su propio 
quehacer estudiantil. En otras palabras, la estrategia pedagógica junto a la plataforma EducaPlay 
fue, en términos generales, exitosa. Esto se logró gracias a que la implementación tuvo en cuenta 
diversos factores. En cuanto a las desventajas se deduce que algunos de los estudiantes no 
contaban con las herramientas tecnológicas o con disponibilidad de internet en sus casas y por 
ende tenían que dirigirse al lugar más cercano para realizar dichas actividades, del mismo modo 





clase, sino que por el contrario toda la unidad didáctica se realizó detrás de una pantalla de 
computador  
La importancia de la aplicación de propuestas investigativas dentro de una institución 
educativa, como un plus o factor inferencial en los niveles de desempeño de las diferentes áreas 
del saber, la implementación de esta propuesta educativa fue a groso modo exitosa y encaminada 
a que el estudiante se sintiera motivado y con interés para resolver las actividades, donde los 
resultados obtenidos son muy buenos.  
Conclusiones 
Implementar la plataforma digital Educaplay para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora en los estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado del municipio de Cabrera, fue un 
ejercicio investigativo muy interesante y provechoso, el cual arrojó resultados de desempeño y 
de observación muy útiles para una práctica pedagógica. La comprensión lectora, una de las 
habilidades que más muestra falencia en la población de estudio de cualquier institución, es una 
habilidad que se puede mejorar con el uso de herramientas y aplicaciones de orden digital. 
Educaplay, una de estas opciones digitales, mostró en la práctica de este proyecto una alternativa 
de hacer las clases de humanidades, espacios más motivadores y dinámicos para la población 
estudiantil, más cuando son estudiantes de grado sexto, quienes requieren de acoplamiento lúdico 
y didáctico a los procesos educativos de la educación secundaria. Así se determina que el uso de 
esta plataforma interactiva Educaplay, generó además de buenos resultados de desempeño, una 
gran apropiación por los deberes de orden académico al incrementar la motivación e interés por 
la actividad lectora. 
Ahora bien, reconocer el grado inicial de comprensión lectora en los estudiantes del grado 





mecanismo para determinar el tipo de actividades a implementar desde la secuencia didáctica 
planteada en modalidad digital desde Educaplay. Sí bien la aplicación de este instrumento 
desarrolló desde una modalidad física, permitió determinar algunas variables como el ritmo de 
aprendizaje y gusto por estrategias e instrumentos específicos de evaluación.  
En consecuencia, el diseñar actividades en la plataforma Educaplay para el 
fortalecimiento la comprensión lectora de los estudiantes involucró aspectos de relevancia, como 
el ritmo de aprendizaje, el nivel de lectura y la complejidad de ejercicios, que desde un inicio se 
soportaron en un carácter lúdico y dinámico con actividades como: Sopas de letras, crucigramas , 
ruletas, textos de completar de múltiple opción, entre otros que dieron a las unidades didácticas 
una característica progresiva y secuencial. La exploración de dicha herramienta digital, mostró 
de manera clara, que los docentes de humanidades pueden diversificar su clase aportando a cada 
momento educativo una experiencia nueva, haciendo uso de actividades variadas que llamen la 
atención de los estudiantes, los divierten y les permitan aprender sin perder el foco conceptual de 
los objetivos planteados por el área.  
Finalmente, al determina el efecto positivo que tienen la plataforma Educaplay en el 
mejoramiento de la comprensión lectora mediante una prueba final, evidencia las múltiples 
posibilidades que se tienen al momento de buscar la evolución de habilidades comunicativas, 
específicamente las lectoras, que involucran actividades mentales necesarias para todo acto 
cognitivo. El avanzar el desempeño de un 30% inicial a un 80% final, muestra las virtudes 
pedagógicas que da el uso de plataformas virtuales como herramientas de apoyo en las clases. 
Además de los buenos resultados mostrados desde la observación en cuanto a los niveles de 
aprehensión, concentración y capacidades de autonomía y autorregulación académica, pues el 





que se tuvieron que ver expuestos investigadores y estudiantes durante esta etapa del desarrollo 
mundial que ha afectado el encuentro presencial en aulas físicas y otros espacios para el contacto 
social.  
Recomendaciones 
La aplicación de este proyecto permite la generación de una serie de reflexiones muy 
importantes para la práctica pedagógica de un docente de lengua castellana, iniciando con un 
llamado a la innovación, a la implementación de estrategias variadas que rompan con los 
ejercicios lineales y predictivos de una clase tradicional, a la mediación de un tipo evaluación 
que resignifique el actuar del estudiante como sujeto activo del proceso de aprendizaje y  no 
solamente desde el  desempeño, si no desde una mirada intrínseca a sus gustos y preferencias en 
la práctica escolar.  
La tecnología es una herramienta habitual en las clases, pues la utilización de material 
digital es una estrategia a la que se recurre dentro de todas las áreas de formación, sin embargo 
esta debe mirarse desde una posición de trasformación y participación, de interacción y juego, 
donde no solo se limite a la visualización de material audiovisual o e cargue de documentos de 
evidencia. Existen un sinnúmero de aplicaciones y/o plataformas que permiten hacer más 
interactiva la clase con nuestros estudiantes.  
La comprensión lectora es una competencia básica y potente dentro de los procesos 
académicos que no solo involucra el saber de la lengua, sino que por el contrario permea toda 
área del saber científico, matemático, informático y social; por tanto es tarea de los docentes 
buscar las herramientas pedagógicas que permitan acrecentar los niveles de los estudiantes en 
cuanto a la inferencia y comprensión del material lector que abordan en cada momento de la 





Finalmente, las instituciones educativas deberían replantear el trabajo en equipo, para 
trabajar mancomunadamente y hacer del aprendizaje una práctica de valor significativa, hacia el 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL COLEGIO 
INTEGRADO DE CABRERA 
INVESTIGADORES:  LAURA VIVIANA MURILLO CALDERON, ANDRES ENRIQUE 
NARANJO MENESES                            Aplicación:                22 de octubre del 2020 
 ¿Cómo califica el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado sexto en los 
resultados generales de martes de prueba? 
 ¿Cuáles estrategias institucionales se han realizado para ayudar a mejorar los niveles de 
comprensión lectora? 
Entrevista Realizada a la Docente del Área De Español 
 Dentro de su área de desempeño ¿Qué utilidad o importancia tiene la comprensión 
lectora para los estudiantes? 
 ¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado dentro de su área de 
desempeño en sus estudiantes, relacionados o asociados con la comprensión lectora? 










La siguiente encuesta es para un proyecto de investigación con el propósito de  terminar 
con éxito nuestras carreras universitarias, responda según considere necesario y tenga en cuenta 
que esta información NO será mostrada a ningún profesor.  
 
1. ¿Cuenta con computador en su casa? 




2. ¿Cuenta con Internet en su casa? 
a) Sí  
b) No 
 
3. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en el tiempo libre? 
a) Leer 
b) Jugar  
c) Permanecer en las redes sociales  
d) Compartir con mi familia 
 
4. ¿Cuál de las siguientes actividades le gusta desarrollar en la clase de español? 
a) Jugar  
b) Leer textos extensos   
c) Leer textos que sean de mi interés 
d) Aprender mediante juegos 








5. ¿Qué es lo que menos me gusta hacer en clase de español? 
a) Leer textos extensos  
b) Realizar comprensión lectora 
c) Copiar en mi cuaderno de español  
d) Otra _____________ 
 
6. ¿Qué tanto me gusta leer? 
a) Mucho  
b) Poco  
c) Nada  
 
7. ¿Cómo me va en la clase de español, con la comprensión de lectura? Justifica el ¿Por 
qué? De tú respuesta  
a) Bien 
b) Mal 
c) Regular  
d) Súper mal  
 
8. ¿Tengo alguna dificultad para entender los textos? 
a) Sí  
b) No  
 
9. ¿Conozco las herramientas tecnológicas? 
a) Si 
b) No  
 
10. ¿Te gustaría realizar la comprensión lectora mediante alguna plataforma digital? 
a) Si  







11. ¿Cuándo leo, prefiero leer en herramientas digitales y realizar la comprensión lectora 
mediante juegos como crucigramas, sopas de letras? 
a) Si  
b) No  
 
 
12. ¿Conoces la plataforma de Educaplay? 
a) Si  




















Prueba de Comprensión lectora 
Realizo la siguiente prueba de Comprensión lectora para determinar el nivel en que te 
encuentras, debes leer y analizar muy bien para así marcar la respuesta que consideres correcta. 
La información suministrada NO será mostrada a ningún docente o directivo y por tal motivo 
NO influye en las calificaciones  










1. Wang Lun le pide al hombre que incline la cabeza, para: 
a) Demostrar que ya ha sido decapitado y su cabeza finalmente se separe de su cuerpo  
b) Conceder el deseo del hombre de morir rápidamente y sin dolor  
c) Exponer al público que una persona pueda continuar viva, aunque no tenga cabeza 
d) Ridiculizar al hombre que no se ha dado cuenta que fue decapitado  
 
 
2. En la frase “el despachaba cada hombre con graciosa velocidad” la palabra subrayada 
cumple la función de:  
El verdugo 
Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lun. 
Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas, pero toda su 
vida había tenido una secreta aspiración: cortar tan rápidamente la cabeza de 
una persona que esta quedara sobre el cuello, posada sobre él. En su año 
sesenta y seis, en un día de ejecuciones, él despachaba cada hombre con 
graciosa velocidad. Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir el patíbulo y 
Wang Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la 
víctima continuó subiendo la escalera. Cuando llegó arriba, se dirigió al 
verdugo: 
-¿Por qué prolongas mi agonía? -le preguntó-. ¡Has sido tan rápido al 
decapitar a los otros! Fue el gran momento de Wang Lun; había coronado el 
trabajo de toda su vida; se volvió hacia su víctima y le dijo: 






a) Pronombre  
b) Adjetivo  
c) Sustantivo  
d) Verbo  
 
3. Por tratarse de un cuento, el texto se caracteriza por tener 
a) Inicio, conflicto y desenlace en el que participan personajes y un narrador que cuenta 
la historia  
b) Introducción, problema y conclusión que se desarrollan en espacios fantasiosos y 
reales  
c) Introducción, desarrollo y final, esta última parte siempre de la narración, un 
desenlace feliz  
d) Inicio, nudo y conflicto que se desarrollan en un escenario y participan personajes 
entre ellos el autor que cuenta la historia 
 









4. Para entender que le paso al criado, ¿Qué orden le darías a las partes del cuento? 
a) 2, 5, 4, 3, 2 y 1 
b) 1, 2, 3, 4, 6 y 5 
c) 2, 3, 6, 5, 1 y 4 
d) 2, 3, 4, 2, 6 y 1  
 
5. Si en el colegio te piden que realices un micro relato inspirado en la muerte, una 
temática que le llame la atención a sus compañeros seria  
a. La cifra de mortalidad y natalidad en Colombia 
b. Las enfermedades que causen muertes en Colombia 
c. Las características de las ceremonias católicas 
d. Los misterios que nos aguardan después de la muerte 
1. -Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza. 
2. La muerte en Samarra - Adaptación por Gabriel García Márquez. 
3. El criado llega aterrorizado a casa de su amo y le dice: 
-Señor, he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho una señal de 
amenaza. 
4. -No era señal de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa. Porque lo vi ahí, tan 
lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. 








6) El siguiente anuncio ha sido publicado en la portería del conjunto  
 
Se puede inferir que los receptores a quienes más les agradará este anuncio, son:  
a) Los adultos y personas de la tercera edad 
b) Los habitantes jóvenes del conjunto  
c) El conjunto de niños del barrio  
d) El cuerpo de seguridad  
 






7) Es evidente que esta conversación tiene un error que se encuentra en: 
a) La palabra “actitudes” que debe ser reemplazada por “aptitudes”  
b) La puntuación, ya que no representa suficientes pausas 
c) Los signos de interrogación, ya que se ubican erróneamente  










- Aló, ¿hablo con el señor Julián Pérez? 
- Sí, con él. ¿Con quién tengo el gusto? 
- Le estamos llamando de la Universidad de Bucaramanga, queremos 
informarle que consideramos que usted tiene las actitudes cognitivas que 







































8) El texto presenta a nivel general  
 
a) Los trucos para conservar una amistad duradera 
b) Los elementos necesarios para conservar una amistad perdurable  
c) Los pasos para convertirse en un magnifico amigo  




9) Según el texto la palabra “reserva” para los cocineros significa  
 
a) Destinar una mezcla para ser usada después  
b) Esconder un platillo de las miradas ajenas 
Receta para cocinar un buen clima de 
amistad 
Esta receta, de autor anónimo me la dio mi amigo Fidel 
hace años: Ingredientes: 
• 1 Kg de buenos recuerdos. 
• 2 tazas de sonrisas. 
• 2,5 Kg de esperanza. 
• 100 g de ternura. 
• 5 latas de cariño. 
• 40 paquetes de alegría. 
• 1 cucharada de locura. 
• 8 Kg de amor. 
• 5 Kg de paciencia. 
Procedimiento: 
Limpia los recuerdos, quitándoles las partes que están echadas a perder, 
o que no sirvan. Agrégale una a una las sonrisas, hasta formar una pasta suave 
y dulce. Ahora se le añade la esperanza, y se deja que repose hasta doblar su 
tamaño. Lava con agua cada uno de los paquetes de alegría, córtalos en 
pedacitos, y mezcla con todo el cariño que encuentres. Aparte incorpora la 
paciencia, la cucharada de locura y la ternura molidas y reserva esta mezcla. 
A continuación divide en porciones iguales todo el amor y cúbrelas con 
la preparación que reservaste, hornéalas durante toda la vida en tu corazón y finalmente 
disfrútala siempre con todos tus amigos. 
Puedes agregar a la mezcla anterior: 2 cucharadas de comprensión y 300 g. 











c) Apartar algunos ingredientes para usarlos al final de la receta 
d) Ubicar una mezcla especifica en un lugar seco y aislado.  
 
 
10)  De acuerdo con la manera como está organizada la información en el texto, esta se 
puede clasificar como 
a) Instructivo, puesto que plantea acciones que se deben llevar a cabo para cocinar un postre 
b) Explicativo, ya que describe los pasos a seguir para cocinar un buen plato a sus amigos 
c) Instructivo, ya que enseña cómo preparar una receta  





















Realizo la siguiente prueba de comprensión lectora, debes de leer y analizar muy bien 
para así marcar la respuesta que consideres correcta. Esta información no será mostrada a ningún 
directivo docente.  
 De acuerdo con el siguiente texto, respondo las preguntas de la 1 a 4.  
Gabriel García Márquez y su entrevista con Rita Guibert 
 
Mi persecución en busca de Gabo comenzó después de haberle entregado un cuestionario de 
preguntas preparado por indicación suya, prometió completarlo en pocos días. Desde ese momento 
no logré verlo ni hablarle. Seis meses más tarde, García Márquez vino a Nueva York para recibir el 
título honorario otorgado por la Universidad de Columbia y nos encontramos para tomar el 
desayuno.  
R.G: ¿En qué forma afectó tu vida personal el éxito de Cien años de soledad? Recuerdo que en 
Barcelona dijiste: “estoy cansado de ser García Márquez”.  
G.G.M: Es que me ha cambiado la vida. No sé dónde me preguntaron cuál era la diferencia 
entre antes y después de ese libro y dije que después “hay siempre como 400 personas más”. Es 
decir, antes sólo tenía mis amigos, ahora hay una enorme cantidad de gente que me quiere ver. Me 
gustaría complacer a todos, pero como no es posible tengo que estar haciendo perradas… Diciendo, 
por ejemplo, que me voy de una ciudad cuando en realidad lo que hago es cambiar de hotel.  
R.G: ¿Cuándo empezaste a escribir?  
G.G.M: Desde que tengo memoria. El recuerdo más antiguo que tengo es que dibujaba cómics y 
ahora me doy cuenta que posiblemente lo hacía porque todavía no sabía escribir. Pienso que mi 
vocación no es la de escritor sino la de contador de cuentos. 
 R.G: ¿Qué puedes comentar sobre el título que te ha otorgado la Universidad de Columbia? 
G.G.M: No logro convencerme. Lo que me tiene absolutamente perplejo y me desconcierta no es ni 
el honor ni el homenaje, sino que una universidad como Columbia decida escogerme a mí entre 12 
hombres del mundo entero. Lo último que esperaba en este mundo era un doctorado en letras. Mi 
camino ha sido siempre anti-académico (no me gradué de la universidad de Derecho para no ser 





mí, está fuera de mi camino. A insistencia de mis amigos acepté el título doctor honoris causa. 
Durante la ceremonia, pensaba en las cosas raras que me suceden. Llegó un momento en que pensé 
que así debe ser la muerte, es algo que sucede cuando uno menos lo espera, algo que no tiene nada 
que ver con uno.  
   
Adaptado de http://www.literatura.us/garciamarquez/guibert.html  
 
1) Es posible caracterizar a Gabriel García Márquez como un ser: 
A) Apocalíptico, creativo y hermético  
B) Que goza de las cosas sencillas, sensible, sin altas pretensiones 
C) Impredecible, gracioso y escurridizo   
D) Que se opone al trabajo intelectual, honesto y reflexivo  
 
2) La expresión perreadas  en el texto da a entender que el autor  
A) Ha herido los sentimientos de sus fanáticos  
B) Se aprovecha de su fama para engañar a la gente 
C) Ha mentido o hecho trampa a sus fanáticos  
D) Sabe por experiencia cuán difícil es tener privacidad  
 
3) El texto es una entrevista, en este sentido se diferencia del reportaje, ya que este 
A) Planifica y jerarquiza la información obtenida, mientas el reportaje representa las 
opiniones de un investigador 
B) Indaga de manera consensual información concreta, mientras que el reportaje da  
conocer acontecimientos actuales 
C) Narra sucesos de la realidad nacional, mientras que el reportaje indaga sobre la vida 
de personajes famosos  
D) Genera preguntas con el objetivo de intimidar o halagar, mientras que el reportaje  






4) Una crónica es un texto que narra una historia en orden cronológico, donde aparece la voz 
de los personajes desde el punto de vista de quien construye la historia. Teniendo en 
cuenta lo anterior, si te piden que redactes una crónica sobre “Aracataca”, el pueblo 
donde nació Gabriel García Márquez, la información de primera mano la encuentras  
A) En los textos históricos y culturales del Magdalena y en los testimonios de los 
habitantes.  
B) Con los lectores fanáticos de los cuentos de Gabo y en las redes sociales usadas por 
literatos 
C)  En un atlas que se especialice en la región Caribe y en una enciclopedia sobre el 
Nobel de Literatura.  
D)  En la antología de Gabriel García Márquez y en las diferentes biografías no 
autorizadas del autor.  
 De acuerdo a la siguiente información responda las preguntas 5 y 6.   
El gato que heredó diez millones de euros Por: Efraim Medina Reyes María 
Assunta 
 
No recordaba el día, pero sí que fue un atardecer de noviembre de 2007. Ella había 
salido a dar un paseo con Matilde Rodríguez, su sirvienta ecuatoriana. Al llegar a una esquina 
sintieron la brusca frenada de un auto y una mancha oscura pasó frente a ellas. 
 
 -¡Era un gato negro, señora! —exclamó la sirvienta persignándose varias veces. 
Cruzaron la calle y se dirigieron a un Kiosco donde la sirvienta solía comprar billetes de lotería, 
en ese momento un niño se acercó con un gato en brazos. -Está vivo, señora —dijo el niño—. 
No puede caminar, pero está vivo. Fue así como Maria Assunta conoció al gato. Lo llamó 
Tommaso. 
 A los pocos meses a María Assunta le diagnosticaron cáncer de pulmón. La sirvienta 
culpó al gato de traer la mala suerte e intentó convencerla de que se deshiciera de él. Ante la 





objetos de valor). En 2011, la salud de María Assunta empeoró, había hecho testamento y 
nombrado ejecutor a Giacinto, su abogado. María murió el 14 de diciembre de 2011 y dejó 
todos sus bienes a Tommaso. Así, un gato de raza ordinaria es el propietario de una mansión de 
dos millones y medio de euros, tres apartamentos, propiedades en Calabria, autos de lujo, 
cuentas corrientes y es socio de varios clubes de tenis y golf.  
Los gatos siempre han sido un símbolo de Roma, pero con la crisis, la tolerancia de los 
habitantes hacia ellos ha ido disminuyendo. Entre las ruinas del Imperio romano hay cientos de 
gatos, y en los sótanos funciona el hogar de gatos privado más grande del centro de Roma, que 
acoge aproximadamente 1200 gatos. 
 El abogado del gato se detuvo frente al Coliseo donde le había pedido dejarnos. 
 — ¿Saben qué es lo más curioso?  
—Nos pregunta—.  
La señora María Assunta ya había hecho testamento antes de encontrar a Tommaso… 
¿Y adivinen quién aparecía como heredera universal? 
 —Matilde Rodríguez  
—digo, y él suelta una carcajada.  
—Sí —dice y sus ojos se llenan de lágrimas de tanto reír 
— ¿No es gracioso? Creer en la mala suerte del gato negro le trajo muy mala suerte a esa 
mujer. 
 
 Adaptado de: http://www.soho.com.co/zona-cronica/articulo/el-gato-heredo-diez-
millones- euros/31830  
 
5) Es posible catalogar a María Assunta como una mujer 






B) Solitaria, ya que no encontró un solo ser humano cercano a quien pudiera dejar sus 
copiosos bienes 
C) Altruista, pues entregó sus bienes al servicio de las personas que la acompañaron 
hasta su muerte 
D) Afortunada, ya que sus múltiples riquezas evitaron que fuera traicionada por las 
personas que más amo.   
 
6) Es posible inferir que el hallazgo de Tomasso por parte de María 
A) Es una consecuencia de la crisis económica de Europa que impide que las familias 
alimenten a sus mascotas  
B) Se debe al abandono que sufren cientos de gatos en Roma y que no pueden vivir en el 
hogar privado 
C) Es una consecuencia de la tradición Romana de poseer un gato o de observar gatos 
frecuentemente en las calles 
D) Se debe a la falta de tolerancia de los italianos que actualmente repudian a todos los 
gatos de color negro.  
Estas redactando una nota para el periódico escolar, pero el título que ha creado no te 
convencen  
 
LO QUE LA GENTE CHISMEA DE LOS GATOS 
 
 





historias que rodean a estos animales, aquí hay algunas de ellas: 
Los egipcios consideraban al gato como un ser divino. El historiador griego 
Heródoto comentó que en el país del Nilo, cuando estallaba un incendio, lo primero 
que hacían sus habitantes era salvar a los gatos y que si alguien mataba a uno de ellos, 
era condenado a muerte. Pero en la Edad Media, la suerte del gato cambió y se le 
consideraba unido a seres diabólicos y numerosas supersticiones se refirieron a él. 
Finalmente Luis Pasteur, el inventor de la vacuna antirrábica, afirmó que el gato era 





7) ¿El título más adecuado para el texto seria?  
A) “Origen fantasioso de los gatos”  
B) “Gatos, todo un enigma de la naturaleza” 
C) “Mitos y leyendas sobre los gatos” 
D) “Felinomania y otras acciones animales” 
 








Los gatos son las mejores mascotas, pues son limpios, aseados y graciosos, 




A) Sin embargo 
B) En otras palabras 
C) Por añadidura  
D) En consecuencia 
9) Tus padres te recomiendan escribir los derechos y deberes que tendrás con tus amigos  al 
crear un equipo de futbol, Por lo tanto, podrías escribir  
 
A) Un ensayo, ya que puedes justificar tu deseo de crear un equipo de futbol  
B) Una carta al entrenador, ya que el podrá corregir a los que incumplan sus deberes 
C) Un correo electrónico a tus amigos, ya que así recordaran los que deben hacer  
D) Un manual, ya que puedes enumerar y explicar diversos aspectos de forma clara. 
 
10) Lee el siguiente titular  
Impactante hecho 
Joven trasforma a su novia en un fenómeno y ahora ella gana millones de dólares 
en un circo. 
  





B) Imágenes grotescas de la historia del circo 
C) Puntos suspensivos al final del texto  
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